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Unos vivían en comunidades sujetas a caciques,  
y otros derramados y en behetrias. 
Los pueblos pasaban 
de mil, con caminos 
enlosados de a 
cuatro y seis leguas; 
las lenguas muchas. 
Las principales 
provincias eran 
Osariona, Taironaca, 
Orejones, Carbón, 
Betoma, Posigueica,  
Aruacos y los 
fronterizos a  
Santa Marta... 
 
Simón (1626) 1981, VI: 272 
 
 
 
Era de tal altor esta frontera, que para subir, forzosamente. 
Habían de pasar por escalera... 
 
Castellanos (1601) 1955,11:336 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento se constituye en el Informe Técnico Final de las Pasantías en 
Investigación (II trimestre) realizadas bajo el marco del “Programa Regional sobre Uso y 
Conservación de la Biodiversidad en los Paisajes Naturales y Culturales asociados a 
Caminos Ancestrales Andinos – Proyecto de Investigación: Caminos Ancestrales Andinos 
- Parque Nacional Natural Tayrona” amparado desde el grupo de investigación AS 
“Relaciones, Ambiente y Sociedad del programa de Antropología de la Universidad del 
Magdalena;  este se constituye en un Informe Técnico Final titulado: “Entre los Caminos 
de la Sierra Nevada”; donde se muestran algunos aspectos generales del proyecto de 
investigación antes mencionado en el que se ponen de manifiesto los antecedentes de las 
investigaciones arqueológicas sobre caminos ancestrales adelantadas a nivel 
internacional, además se plantean los objetivos del componente arqueológico de este 
proyecto, su estructura en términos de objetivo general, específicos y la metodología 
planteada en el desarrollo de las actividades desempeñadas durante el periodo como 
pasante. 
 
Este informe es presentado como requisito de grado en la Universidad del Magdalena, 
Facultad de Humanidades, Programa de Antropología, para optar al título de Antropóloga. 
 
El marco referencial de este proceso investigativo se fundamenta en los intereses y 
estudios aplicados  desde el Proyecto Piloto “Caminos Ancestrales Andinos – PNNT” en el 
cual se promueven acciones conjuntas para generar una estrategia piloto que sirva como 
punto de partida en la vinculación de la Academia a través de la Universidad del 
Magdalena, los saberes Ancestrales por medio de los pueblos Indígenas asociados en la 
Organización Gonawindua Tayrona y las autoridades civiles Parque Nacional Natural 
Tayrona, teniendo en cuenta que “La Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores no 
solo son el lugar de residencia de diferentes grupos humanos desde tiempos remotos sino 
que también son nichos de una gran diversidad de fauna y flora, esto de una u otra forma 
ha servido como aliciente para la consolidación de maneras tan particulares de concebir el 
mundo como la de los grupos Arhuacos Kankuamos Wiwas y Koguis, estos últimos 
considerados como descendientes directos de los Tayronas”.1 
                                                          
1
 Tomado de Proyecto “Caminos Ancestrales Andinos, Formato Interno de Presentación de Proyectos Convocatoria 
Fonciencias 2009-2011 – Vicerrectoría De Investigación UM. (Consultado: 20/07/2013). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
ACTIVIDADES 
 
RESPONSABLE PRODUCTOS 
Captura de Datos en campo Yaritza Avendaño 
Coordenadas, diario de 
campo 
Análisis cartográfico de los datos Yaritza Avendaño Documento 
Registro fotográfico de campo Yaritza Avendaño DVD con fotografías  
Diario de Campo Yaritza Avendaño Diario de Campo 
Mapa a Estimación del Camino Ancestral 
desde Calabazo hasta Pueblito: Anchos, 
Tipos De Material Y Sitios Arqueológicos 
Asociados Al Camino Y En El Camino. 
Yaritza Avendaño Mapas 
Análisis Bibliográfico  Yaritza Avendaño Documento 
Álbum  Fotográfico de las estructuras del 
Camino 
Yaritza Avendaño Álbum Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍAS 
 
MES LUGAR 
Del 10 al 11 Febrero/2013 Salida de campo: Quebrada del Sol 
Del 15 a 16 Febrero/2013 Salida de campo: Calabazo – Pueblito 
Del 28 al 2 Marzo/2013 Pueblito 
Del 7 al 9 Marzo/2013 Caminos adyacentes 
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DESCRIPCIÓN DEL CAMINO ANCESTRAL DESDE LA VEREDA CALABAZO HASTA 
PUEBLITO: RESERVA NATURAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
 
 
Grupo de Arqueología y Captura de Datos GEO Basa Data 
 
En el marco de esta aplicación se desarrollaron salidas de campo encaminada a la 
captura de datos en GPS sobre camino Calabazo/Pueblito, priorizando en las 
características de este , capturando los puntos de inicio y final de cada trayecto, se 
tomaron las coordenadas que permitieron identificar cada cambio puntual en el camino 
como el cambio de una laja a dos, la presencia de materiales arqueológicos asociados a 
los distintos aspectos de la vida de los antiguos pobladores de la zona, (fragmentos 
cerámicos, líticos, y óseos en el camino y sus alrededores en un área de 10 metros a lado 
y lado). 
 
Otro aspecto importante fue reseñar con coordenadas en GPS, Fotografías y 
descripciones el estado del camino, para hacer contrastes  entre estas evidencias y 
concluir este proceso inicial con la identificación de hallazgos arqueológicos o los puntos 
que los referenciaran.  
 
1. PRIMERA  SALIDA: Consentimiento Informado y Socialización con las 
Autoridades Indígenas del Pueblo MULKUA KUNGUI sobre el Proyecto 
Caminos Ancestrales  
 
2. SEGUNDA SALIDA: RECONOCIMIENTO INICIAL DEL CAMINO DESDE LA 
VEREDA CALABAZO HASTA PUEBLITO: “ENTRE LOS CAMINOS DE LA 
SIERRA NEVADA” 
 
Tareas concretas: 
 
 Levantar los datos de los primeros 500 metros del camino como prueba 
Piloto 
 
 Tare Levantamiento de coordenadas del tramo del camino Caminos 
Adyacentes 
 
 
En este punto se inicia el  recorrido en la vereda Calabazo, con la prioridad de identificar 
las estructuras pre y post hispánicas (casas, Fincas, cercas, postes etc.) que se 
encuentran alrededor del tramo inicial del camino, capturando las coordenadas exactas de 
cada estructura, tomando fotografías y desarrollando descripción de las mismas. La 
aplicación de este proceso exploratorio inició a las seis de la mañana con un grupo de 8 
estudiantes conformado por (seis mujeres y dos hombres), nos reunimos en las 
instalaciones de la universidad del magdalena para esperar las últimas indicaciones del 
viaje por parte de uno de los docentes encargados2, las herramientas de trabajo que 
utilizaríamos (cámaras fotográficas, grabadora de sonido, GPS, libretas, lápices, 
sacapuntas, borradores, etc.) en un periodo entre las 7:30 a 8:30 iniciamos la ruta de 
transporte hasta llegar al lugar establecido para el estudio. 
                                                          
2
 Julio Barragán, Docente Programa de Antropología, Facultad de Humanidades, Universidad del Magdalena, 2013. 
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PUEBLO KOGUI: MULKUA KUNGUI3 
QUEBRADA DEL SOL – SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
 
 
EL PUNTO DE ENCUENTRO 
 
 El conjunto de estudiantes y docentes quienes conformamos el equipo de trabajo 
para el Proyecto de Investigación “Caminos Ancestrales” desarrollado desde el Grupo de 
Investigación Ambiente y Sociedad – Programa de Antropología Facultad de 
Humanidades de la Universidad del Magdalena, acordamos mediante reuniones previas a 
la salida al campo, que el punto de encuentro para ésta, sería la “Casa Indígena” a las 
6:00 a.m. del día 10 de febrero del año 2013. 
 
De esta manera, cada uno de los que haríamos parte de dicha salida fuimos llegando al 
lugar, pues allí seria el encuentro con la otra institución participe del proyecto “Unidad de 
Parques Nacionales Naturales – Parque Natural Nacional Tayrona”, a la vez que estarían 
los medios de trasporte que nos conducirían hasta el pueblo indígena. 
 
Así empezó nuestro viaje hasta el poblado Kogui. En primera instancia, fuimos 
ubicándonos en tres camionetas de la marca Land Cruiser, las cuales evidentemente se 
encontraban en excelentes condiciones para trasporte de personal y rodaje en terrenos 
hostiles así como quienes las conducirían, lo cual representaba para la seguridad física de 
todos un aspecto de alta importancia que trasmitía confianza; sin embargo se presentó un 
contratiempo con el número de viajantes los que excedían los cupos para cada una de las 
camionetas presentes, esto se convirtió en un retraso para la hora en que debíamos 
haber partido mientras los choferes en conjunto con los docentes encargados resolvían el 
contratiempo presentado contactando otro chofer y camioneta para ubicar el resto de 
viajantes. A pesar de todo, este fue solucionado al término de hora y media 
aproximadamente y emprendimos finalmente en cuatro camionetas, por tanto, en vez de 
partir a las 6:30 a.m., partimos a las 8:30 a.m. 
 
 
CAMINO AL SITIO 
 
 El viaje se hizo en caravana, una camioneta tras otra para mayor seguridad; hacia 
las 9:30a.m. nos encontrábamos en el corregimiento de Guachaca, en uno de sus 
poblados, en donde se toma la decisión de hacer la primera parada para tomar el 
desayuno, en ese lugar permanecimos cerca de una hora y quince minutos, mientras se 
hacían todos los pedidos, se preparaban los alimentos que consumimos y nos 
reposábamos, etc. 
 
Seguidamente, los docentes dieron la señal de que debíamos partir, se aproximaban las 
11:00a.m. y debíamos llegar lo antes posible porque el camino era bastante arduo y 
probablemente podía llover y las condiciones no serían las más adecuadas, según las 
instrucciones de los conductores quienes se veían experimentados y tenían conocimiento 
del lugar. 
Emprendimos nuevamente el viaje y esta vez no hubo más paradas a excepción de la que 
obligadamente se tiene que hacer para el cambio de algo llamado “la trasmisión doble” en 
las llantas delanteras de las camionetas, procedimiento que permite darle fuerza al motor 
                                                          
3
 Nombre del pueblo en lengua Kogui 
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para terrenos inclinados y en condiciones rocosas. Creo que ninguno de los presentes a 
excepción de los conductores se esperaba el camino que nos tocaría, porque fue algo que 
causo mucha conmoción entre los viajantes quienes la mayoría se dirijan por primera vez 
al sitio. 
 
En particular no podía creer que esos carros tuvieran la capacidad de rodar por esas 
crueles carreteras, aunque no creo que merezcan tales nombres, en este sentido pudimos 
divisar lo majestuoso de nuestra biodiversidad a lo largo del camino, así como también el 
incomparable panorama tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al final, había 
compañeros que obligaban a los conductores a hacer paradas sólo para llevarse un 
pedacito del paisaje retratado mediante cámaras fotográficas. 
El transcurso hasta el pueblo duró alrededor de unas tres horas y media, y a pesar que 
ahorramos gran cantidad de energía al no tener que caminar, nos agotamos un poco 
tratando de asegurarnos dentro de los carros mientras estos maniobraban en el camino. 
Al llegar, descubrimos la presencia de 
soldados en la zona, tema que 
particularmente me causó cierta 
incertidumbre ya que esto indicaba o 
incluía el tema político y de orden 
social en el territorio; pero también 
divisamos la maravillosa imagen del 
pueblo Kogui a lo lejos y desde las 
ventanas del vehículo. 
 
De la misma forma, logramos apreciar 
los animales propios y comunes de la 
zona, como vacas, cerdos, gallinas, 
pollos, gallos, etc., con todo esto 
pudimos observar y sentir lo cálido del 
clima, ya que hacia un día bastante 
soleado, y la temperatura podía estar 
en unos 35º o más.  
Entramos a la finca, esperamos que los carros se ubicaran, bajamos de ellos y acto 
seguido fuimos recibidos por uno de los indígenas quien es el director de la I.E.D. Kogui, 
quien nos dirigió al comedor principal el cual tenía forma redonda, y estaba construido con 
techo de palma, postes de madera asegurado con tornillos y tuercas metálicas, piso de 
cemento y plantilla, fachada que me pareció muy moderna, o en otras palabras la 
presencia de occidente en el poblado; allí habían sillas y mesas platicas y unos pequeños 
pupitres; alrededor de este “kiosco” el piso se constituía en varios niveles con cemento y 
piedras lizas, el resto era pasto boscoso. 
 
En un lado, se hallaba la cocina construida con techo de eternit en forma cuadrada, así 
como la forma de la cocina en general, la cual era abierta (sin paredes a excepción de un 
cuarto), con un fogón grande de cemento de 4 puestos el que tenía una apertura de forma 
cuadrada por donde se introducía la leña, al lado un espacio de forma cuadrada de unos 
60cms de altura que servía para sentarse a la vez que para colocar los recipientes 
contenedores de alimentos recién bajados del fogón y calientes.  
Asimismo, un mesón grande (de cemento) que tenía un lavaplatos metálico con grifo que 
era conectado de forma artesanal a una manguera que traía el agua directamente de uno 
de los ríos y que servía para preparar los alimentos y demás actividades del lugar; 
Fotografía No.1: Pueblo Mulkua Kungui  
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
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también había un cuarto pequeño con puerta (y llave) lo que constituía el almacén de los 
alimentos y demás implementos de la cocina (platos, vasos, cubiertos, etc.), el piso del 
mismo material del “kiosco” y todas las paredes pintadas de color blanco. Es preciso 
señalar que esta era manejada por mujeres y hombres campesinos de los pueblos 
vecinos. 
 
En derredor de estas dos construcciones se 
hallaban unas casas muy lujosas que tenían 
techo con láminas de eternit de color verde, 
paredes de cemento de color blanco y 
ventanas de madera, las que a primera vista y 
con toda la temática del ecoturismo consideré 
que eran cabañas para el hospedaje de 
turistas, pero que tiempo después me enteraría 
de que era la escuela tanto de los niños y 
jóvenes de la comunidad Kogui como de los 
campesinos de la zona y de la misma manera 
lo era el comedor principal, en donde recibían sus alimentos durante la ida a la escuela, 
desayuno y almuerzo. 
 
 
LLEGADA Y BIENVENIDA A QUEBRADA DEL SOL – PUEBLO INDÍGENA KOGUI 
MULKUA KUNGUI 
 
 Nuestra bienvenida inició con la 
cordialidad y hospitalidad de los 
indígenas y campesinos del lugar, acto 
seguido los indígenas (y autoridades 
presentes del pueblo como Mamos 
menores4, lideres, cabos, entre otros.) 
se dirigieron inmediatamente a un lugar 
sagrado llamado “Asinkana5”, en donde 
después de una reunión conjunta con 
la dos instituciones, docentes - 
Universidad del Magdalena y 
representantes de la Unidad Nacional 
de Parques Naturales, dieron la señal a 
los estudiantes de dirigirse también al 
lugar. Al llegar, el director de la escuela nos dio la bienvenida formal, nos indicó que 
debíamos realizar un ritual para “sacar” las cosas malas que nos pasaron y han pasado, 
así como también lo que sentimos durante nuestro viaje hasta el pueblo, nos pidieron que 
nos despojáramos de nuestros miedos pues ese (el pueblo) era un lugar seguro, lleno de 
armonía y paz para todos, donde todo lo malo debía dejarse allí y así poder disfrutar de 
todo lo que nos brindaba el lugar (paisajes y naturaleza), además de las cosas venideras. 
                                                          
4
Los Mamos mayores no se encontraban en el lugar y por eso no estuvieron presentes durante nuestra estadía allí, sin 
embargo estaban enterados de nuestra presencia y actividades que se desarrollaban en el pueblo.  
5
 Asinkana: Altar, sitio o lugar donde se toman las principales decisiones del pueblo, también es el lugar donde los 
indígenas Kogui realizan las aseguranzas, donde se despojan todas las cosas malas, donde se realizan las reuniones de 
tipo político, etc. en otras palabras equivaldría a la dirección o despacho general del pueblo y de sus autoridades, los 
Mamos mayores y menores. 
Fotografía No.3: Pueblo Mulkua Kungui 
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
Fotografía No.2: Salones de Clase – I.E.D. KOGUI 
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
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 Árbol de tamarindo: 
ubicación del Altar. 
 
Hombres Kogui (Dir. 
I.E.D. KOGUI) 
 
Representante de PNN 
 
Piedras para sentarse 
 
 
 
 Sitio Sagrado: Para 
despojos de cosas 
malas. 
 
Estudiantes UNIMAG 
 
 
 
El ritual consistía en entrar al lugar señalado, pero antes de pisar dicho suelo sagrado, 
debíamos quitarnos los zapatos y las medias, es decir con los pies totalmente 
descubiertos, después de esto, debíamos pasar uno por uno, recibir de las personas que 
pasaran antes y entregar a la siguiente, dos pequeñas bolitas de algodón con los dedos 
pulgares e índices cada una con la mano contraria, posarnos frente al altar en posición 
erguida y de pie, con movimientos desenvolventes que consistían en llevar las manos al 
frente del cuerpo de abajo (piernas) hacia arriba (a la altura del abdomen y pecho) e ir 
pensando en todas esas cosas negativas que nos habían pasado en nuestras vidas y en 
aquellas que habían pasado antes y durante nuestro trayecto hacia el pueblo, aquellas 
que eran tormentosas, que no nos permitían vivir tranquilos, en fin todo lo malo debíamos 
dejarlo allí. El ritual era necesario para continuar con los siguientes aspectos generales 
que representaban nuestra presencia en el lugar. 
 
En este sentido, el altar como decidí llamarlo, al ser un lugar sagrado, se constituía de 
varias piedras prehispánicas las que se organizaban de la siguiente manera:  
 
Una piedra grande prehispánica localizada en uno de los costados de la base de un 
magno árbol de tamarindo, ubicada de forma vertical y sobresaliente, junto y en forma de 
círculo pero pegadas a ésta, se encontraban otras piedras semi-redondas colocadas de 
manera horizontal rodeando la piedra principal, cerca de estas piedras se encontraba un 
segundo circulo el que distaba del primero unos 50cm aproximadamente; donde las 
piedras se encontraban separadas entre sí, y seguidamente un tercer circulo en el que se 
hallaban otras piedras que se ubicaban estratégicamente detrás de los espacios abiertos 
del segundo círculo, estas piedras, algunas con forma de asiento, lindaban finalmente con 
el pasto que cubría el 90% del territorio del poblado en general. Es preciso señalar que 
este lugar sagrado se encontraba limpio de pasto, con una tipología del suelo plano, árido, 
seco y evidentemente frecuentado o pisado por el hombre. 
 
Fotografía No.4: Asinkana 
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
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Posteriormente y al finalizar todo el ritual de bienvenida, y con las indicaciones finales del 
líder indígena Agustín (Dir. I.E.D. Kogui), se cerró la primera reunión y encuentro con los 
indígenas Kogui de una manera muy jocosa que ayudo a entrar en confianza y en 
términos coloquiales “romper el hielo”, al decir: 
 
¡…bueno muchachos me resta decirles una vez más que son bienvenidos, que 
cualquier cosa no mas es que se dirijan a nosotros y nos digan, dentro de un rato 
los ubicamos y ayudamos para colgar las hamacas y lo más importante de todo, si 
quieren bañarse allí está el rio y i quieren hacer lo otro el baño queda donde 
ustedes decidan solo miren todo esto (alrededor), esto no es como allá en la 
ciudad con baños modernos, esto aquí toca todo a lo natural, como es todo aquí, 
Jajaja y sonriendo partió a otro lugar por el momento..! 
 
El tema de la ubicación del baño para hacer nuestras necesidades biológicas fue algo que 
entendimos con exactitud, pero a la vez causaba algo de preocupación y humor dentro del 
grupo al pensar o más bien al hacer las comparaciones con lo que normalmente estamos 
acostumbrados a definir e identificar como baño: privacidad, inodoro, lavamanos, papel 
higiénico, jabón, canecas/papelera, “higiene”, y todas esas cosas que nuestra familia en 
nuestra crianza y en general la sociedad nos han enseñado que constituyen un baño. 
 
 
EL LUGAR PARA BAÑARNOS Y 
PASAR LA NOCHE 
 
Mientras tanto esperábamos que 
nos indicaran el lugar donde nos 
ubicaríamos para pasar la noche, nos 
dirigimos al rio para tomar un baño y 
refrescarnos del calor que hacía cerca 
de las 12:00m., cosa que no todos 
hicimos, sin embargo duramos unas dos 
horas en el rio, el cual tenía un 
esplendoroso panorama inigualable lleno 
de naturalidad y hermosura, en el correr 
de su agua cristalina (de la que me traje 
una muestra encerrada en una botella 
plástica para poder decirles a mis padres 
con evidencia la tristeza que me daba 
que los ríos de esta ciudad no tengan el 
mismo color, pero la alegría y admiración que me causaba el encontrar existencia de 
aguas no contaminadas como la de este); en el paisaje, en el cantar de los pájaros, en el 
andar de los animales más pequeños, e infinidades de cosas que no acabaría nunca de 
describir. Luego de esto, subimos nuevamente al “kiosco” donde nos reposamos unos 
30min, a la postre Agustín dio la señal de recoger todas las pertenencias para dirigirnos al 
lugar donde pasaríamos la noche y emprendimos el camino. 
 
Para llegar a dicho lugar, debíamos subir y atravesar una especie de rampa constituida 
por cuatro troncos de Matarraton6  atravesados y atascados entre sí, dos de cada lado de 
una cerca (con alambres de púa) colocada para separar un pueblo de otro, o delimitar una 
                                                          
6
 Arbusto muy común que se da en zonas tropicales. 
Fotografía No.5: Casas de los indígenas Kogui 
Llegada al lugar donde pasamos la noche 
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
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finca, terreno  o poblado, algo que resultaba arriesgado y dificultoso de hacer, pues 
teníamos que apoyarnos y ayudarnos unos a otros para poder pasar con todo el equipaje 
y la inexperiencia para subir y bajar de dicha “rampa”. Mientras tanto los (indígenas) 
niños, jóvenes y grandes pasaban sin agarrarse y sin dificultad, lo que nos hacía sentir 
algo torpes con lo sencillo que ellos demostraban que era y lo difícil que nosotros nos 
resultaban hacerlo. 
 
Luego de esto, debíamos subir una corta pero inclinada loma, pasar por el poblado Kogui 
y finalmente llegar a la casa donde nos quedaríamos. Una vez que llegamos, descubrimos 
que era una casa grande utilizada quizás para las reuniones de los hombres o las mujeres 
Kogui pero que estaba desocupada y no se utilizaba hacía mucho tiempo según las 
instrucciones de Agustín (líder indígena), esta casa era de forma ovalada, construida con 
un techo de palmeras y postes de guadua gruesos y delgados que permitían su 
resistencia, a su vez estos postes estaban amarrados con bejuco seco, lo que contribuía 
aún más con la fuerza y resistencia en el amarre de las vigas. 
 
Agustín entro en ella para adecuarla y despejar el espacio que estaba ocupado con unos 
tablones, seguidamente entramos y ayudamos a limpiar, colgamos las hamacas, nos 
distribuimos, ubicándonos por toda la casa y finalmente acomodamos nuestras 
pertenencias. 
 
Cerca de las 3:30pm o 4:00pm, nos indicaron que era la hora de bajar a almorzar, lo cual 
hicimos de inmediato, al llegar al comedor nos atendieron muy cordial y amablemente 
unas mujeres campesinas quienes se 
habían encargado de preparar 
nuestros alimentos durante nuestra 
estadía en el lugar. 
 
Después de tomar el almuerzo, nos 
dirigimos a tomar un descanso en las 
hamacas, ya que más tarde ese día 
había sido programada la reunión 
trascendental con las principales 
autoridades de la zona, tales como los 
Mamos mayores y menores, líderes 
indígenas, entre otros, donde se 
discutiría, analizaría y expondría a los 
pueblos indígenas Kogui, que era y de 
que se trataba el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía No. 6: Casas de los indígenas Kogui 
Llegada al lugar donde pasamos la noche 
Yaritza Patricia Avendaño Cabarcas 
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LA REUNIÓN TRANSCENDENTAL: LA TOMA DE DECISIONES 
 
Bajamos al comedor principal donde se haría la tan anhelada reunión que constituía el 
motivo principal de esta salida de campo, ya que en ella se daría la toma de decisiones y 
aprobación o no por parte de las autoridades principales del poblado indígena Kogui 
Mulkua Kungui y sus alrededores, entre los que se encontraban Mamos menores, líderes 
indígenas, comisarios, cabos, ancianos y otros habitantes asistentes también a la reunión.  
 
Al llegar al comedor, era evidente que el lugar del encuentro había sido arreglado para un 
evento muy importante ya que todas las sillas habían sido arregladas alrededor de éste y 
las mesas colocadas en el centro a las que se les habían colocado unas velas blancas 
que posteriormente fueron necesariamente encendidas al oscurecer. Así, sentados y a la 
espera de dar inicio tomamos café y vimos como uno a uno fueron llegando los diferentes 
asistentes e invitados al evento. 
 
Mientras todos los que participarían de ella llegaban, la noche fue cayendo y la oscuridad 
del lugar se hizo notar, al tal punto que era casi imposible identificar las casas que 
conformaban el pueblo e incluso los rostros de los compañeros que se encontraban en 
sentados en frente unos de otros. La reunión por fin empezó, eran las 6:30pm cuando 
Agustín señaló el inicio de la reunión, con palabras de bienvenida nuevamente, se 
presentó como director de la I.E.D. Kogui, dio la palabra a las autoridades presentes 
quienes uno por uno se presentaron y así mismo nos pidieron a todos los presentes que 
nos presentáramos, después de esto él pidió que el profesor Julio Barragán le expusiera 
de que se trataba el proyecto llamado “Caminos Ancestrales” y con la exposición de los 
argumentos por parte de los docentes presentes y de la unidad de Parques Nacionales 
Naturales, inició toda la discusión e intercambio de opiniones entre las partes. 
 
Luego de haber escuchado todos los argumentos y el propósito final del proyecto, las 
autoridades indígenas expusieron sus posturas donde indicaban y hacían claridad y 
énfasis en que en años anteriores (3 años atrás) ya se había hecho un recorrido con los 
Mamos mayores y la Unidad de Parques en el que se habían fijado los puntos y 
nombrado los diferentes sitios que constituían el camino, pero que luego de esto se fueron 
y no pasó nada ni se les dio información de lo que había pasado, y los documentos que 
se llevaron con las anotaciones de la salida y referencia de los sitios nunca más volvieron 
a saber de ellos, duda que fue disipada por los docentes y los demás representantes. 
 
Así trascurrieron tres horas en las que dicha reunión dio muchas vueltas y en particular 
me sentía en desventaja por el hecho de que los indígenas discutían sus asuntos (durante 
largo tiempo) en su lengua y solo uno de ellos, Agustín, hacía las veces de mediador y de 
traductor, dadas las 9:30pm tomaron nuevamente la palabra las autoridades indígenas y 
tras levantarse uno a uno dieron su aprobación, lo cual fue el momento más gratificante y 
alegre del día, saber que todo estaba claro y que se había dado vía libre para realizar el 
proyecto, era a la vez saber que todos habían entendido las implicaciones de trasfondo, 
ventajas y desventajas que implicaba el tema, de esta manera concluyó 
satisfactoriamente la reunión, dejando la observación de que al día siguiente muy 
temprano sería necesario reunirse para realizar nuevamente el ritual de despojo de las 
cosas malas, consultar el agua mediante las piedras prehispánicas para estar totalmente 
seguros de que el proyecto era apropiado para el pueblo y cuando debía iniciar éste, 
seguidamente, cenamos y entre risas y comentarios finales, nos dirigimos a descansar. 
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Luego, y estando ya en la comodidad para unos o incomodidad para otros de las 
hamacas, el docente encargado lanzo la pregunta: ¿Qué tienen que decir con respeto a 
todo lo sucedido y temas tratados en la reunión?, así, discutimos, concluimos y finalmente 
nos quedamos dormidos. 
 
El día siguiente (11/02/2012) y muy temprano, inicia con la ida al baño, fuimos bajando a 
la cocina, dimos los buenos días a las personas con quienes nos encontrábamos en el 
camino, tomamos tinto/café, charlamos un poco de como habíamos pasado la noche, 
hablamos con los indígenas presentes, posteriormente se reunieron las autoridades 
indígenas en conjunto con los representantes de las dos instituciones en el lugar sagrado 
para consultar las “Yotukua7” donde se asegurarían si el proyecto se podía hacer o no, en 
esta reunión solo podían estar presentes las personas que las autoridades Kogui habían 
decidido, trascurrido este evento, fuimos llamados al lugar y nos indicaron que debíamos 
despojarnos reiteradamente de las cosas malas, sueños, alimentos consumidos, peleas, 
etc., y demás cosas que nos hubieran pasado durante la noche y luego de esto nos 
retiramos. Repetimos el ritual inicial, esta vez sin el algodón. 
 
Mientras todo esto sucedía, en otro lugar (comedor) se reunían los niños de todos los 
poblados o alrededores, estos fueron llegando a partir de las 6:30am de los cuales 
algunos se presentaban a la cocina con diferentes tipos de alimentos (como plátanos, 
yuca, etc.) y leña, lo que se me hacía raro y no lograba entender porque tantos niños y de 
todas las edades (desde los más pequeños hasta adolecentes) llegaban al lugar con 
maletines y con estas cosas en sus manos, hasta que llego un punto en que fije la mirada 
en uno de los más pequeñitos con carpetas escolares y luego mire a otros y pude caer en 
cuenta del día que era, lunes, día en que los niños van a la escuela y que el comedor era 
para que ellos recibieran los alimentos, que esas cosas que ellos traían consigo eran 
obsequios de sus familias para contribuir con los alimentos y que en general nos 
encontrábamos en su escuela I.E.D. Kogui, y ellos venían a dar sus clases; algo que 
resultaba paradójico al saber que mientras varias de las ciudades costeñas se 
encontraban en plenas festividades de carnavales, la vida en Mulkua Kungui trascurría 
bajo la cotidianidad y normalidad que los caracterizaba. 
 
A eso de las 9:30am tomamos el desayuno, y mientras reposábamos los niños también 
salieron de sus salones de clase a tomarlo, en esto momentos se encontraban cerca unos 
niños campesinos y me atreví a preguntarles cual era el horario de clases, éstos van de 
7:00am a 12:00m, allí se les enseña además de las asignaturas habituales, la Lengua 
Kogui (koguiam) y español, y se implementa la etnoeducación. 
 
Tiempo después decidimos ir a tomar un baño al rio, así que subimos a buscar los trajes 
de baño y las cosas que necesitábamos para esto, en el trascurso de ida, y mientras 
pasaba por el poblado, me di cuenta de un bebe recién nacido (8 días) que era cargado 
por una niña que tenía aproximadamente entre 14 y 16 años de edad y lo mismo su 
esposo, a la cual me acerque y me atreví a preguntarle si era de ella pero 
desafortunadamente ella tuvo miedo y eso lo note cuando escondió a su bebe y lo abrazo 
fuertemente como si pensara que yo se lo fuera a quitar, acto seguido le dijo algo a su 
                                                          
7
 Yotukua: totumas de agua de rio, donde se echan piedras prehispánicas para “adivinar” mediante las burbujas y las 
ondas que se producen en el agua, (la que es recogida en un calabazo y de lugares específicos escogidos por los Mamos), 
así es posible saber sobre las cosas que suceden o sucederán, para saber o estar seguros de lo que se puede hacer o no 
en cuestione de decisiones serias y complejas. Es importante señalar, que únicamente lo realizan los Mamos. 
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esposo y él fue el que respondió mis preguntas, pero al notar su actitud de desconfianza, 
decidí dejar de molestarlos. 
 
Prontamente bajamos al rio, nos bañamos durante una hora y media aproximadamente, 
rápidamente nos dirigimos al dormitorio, nos cambiamos y nos acostamos un rato, 
esperamos la indicación para ir a almorzar, cosa que hicimos de inmediato, subimos 
nuevamente, descansamos un poco y siendo las 3:30pm se nos indicó que debíamos 
recoger todas nuestras pertenencias porque partiríamos ese enseguida. 
 
De esta manera concluyó nuestra primera visita al pueblo, con gratificantes resultados, y a 
pesar de todo lo agreste del camino de ida y de venida mientras ascendíamos y 
descendíamos, y de las muchas cosas que como ciudadanos capitalinos estamos 
acostumbrados a tener y disfrutar y no teníamos allá, volvería, y me quedaría por mucho 
tiempo, porque se puede presenciar, experimenta y vivir la armonía, la pureza y la 
majestuosidad del paisaje así como la hospitalidad de sus habitantes. 
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“ENTRE LOS CAMINOS DE LA SIERRA NEVADA”  
 
 
La vereda Calabazo se encuentra ubicada a 21 km (aprox.) de la ciudad de Santa Marta 
en la vía que conduce a Riohacha. Luego se toma un carreteable en dirección norte 
buscando la parte alta del cerro San Lucas, el cual separa la población de Calabazo con 
el Mar Caribe. 
 
El punto de partida es la 
tienda que se encuentra 
ubicada a la margen 
derecha del camino yendo 
en dirección norte (ver foto 
No.1), seguidamente, a 
unos 13 metros (aprox.) de 
la tienda, se halla el primer 
letrero informativo de la 
Unidad de Parques 
Nacionales, Parque 
Nacional Natural Tayrona 
(Foto No.2), en este punto 
se sitúa información acerca 
de la ubicación del sitio, y 
un perfil del camino, a 
escala del lugar a recorrer, 
que indica pendiente y 
longitud. En este sentido se 
levantaron los siguientes datos: 
 
Fotografías y coordenadas del punto de partida: comercio, colegio, asentamientos, casas, 
fincas, hostales, senderos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía No.2: Sixta Hernández 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Primer letrero 
informativo de la Unidad del 
Parque Nacional Natural Tayrona 
entrada V. Calabazo.  
Fotografía No.1: Sixta Hernández, 02/23/2013 
Referencia: Tienda entrada a la V. Calabazo – flecha indica dirección a Pueblito 
Coordenadas: N 11°17’.087”- W074°.00’.102” 
 
F1 
F2 
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A. TOPOGRAFÍA: Descripción Del Terreno  
 
El primer tramo del camino atraviesa un valle ondulado formado por dos afluentes, 
quebrada Guacamaya y quebrada Calabazo que desembocan en el rio Piedra. 
 
La textura del suelo es 
arenoso, arcilloso y con 
presencia de grabas, allí, 
son evidentes las 
constantes 
modificaciones de la 
topografía del terreno, 
por las construcciones de 
la carretera y de las 
viviendas del lugar, (tanto 
antiguas como recientes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera edificación para 
el hospedaje de turistas y 
visitantes 
 
 
Fotografía No. 3: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero inicial desde Calabazo hacia Pueblito 
F3 
 Fotografías No. 4 y 5 
 Autor: Yaritza Avendaño 
 Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Primer Hostal 
F4 
F5 
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PRIMEROS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS 
 
 
 
 
 
Casa campesina 
construida sobre una 
antigua terraza 
indígena. 
 
 
 
 
Vestigios de una antigua 
terraza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rastros de un muro de 
contención de una 
antigua terraza indígena, 
donde actualmente se 
encuentra construida 
una de las primeras 
casas campesinas de la 
vereda Calabazo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía No. 6 y 7: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Casa campesina 
Coordenadas: N 11.17.176-W074.00.065 
F6 
F7 
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QUEBRADA GUACAMAYA 
 
 
 
 
En dirección a Pueblito 
 
 
 
 
Quebrada Guacamaya 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo de carretera 
construida (con cemento) en 
medio de la quebrada 
Guacamaya para el paso de 
los diferentes medios de 
transporte. 
 
 
 
 
 
 
      EN DIRECCIÓN SUR                                               EN DIRECCIÓN NORTE 
Fotografías No. 8, 9, 10 y 11 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Quebrada Guacamaya 
Coordenadas: N 11.17.186-W074.00.065 
F8 
F9 
F10 F11 
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CASETA DE PAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo piso: Caseta de pago 
P.N.N.T., lugar donde los visitantes 
pagan una cuota para el ingreso al 
parque Tayrona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asentamiento campesino y vestigios 
de Muros de contención de una 
terraza. 
 
 
 
 
 
Fotografías No. 12, 13 y 14: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Caseta de pago P.N.N.T. 
Coordenadas: N 11.17.227-W074.00.065 
F12 
F13 
F14 
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ASENTAMIENTO: UBICADO DEBAJO DE LA CASETA DE PAGO 
 
 
 
 
 
 
Vestigios de Muros de contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificaciones de las terrazas, 
muros de contención y utilización 
de las piedras prehispánicas, lozas 
de los caminos (ancestrales) y 
principios de construcción 
indígenas para la cimentación de 
escaleras y vías de acceso a las 
casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías No. 15: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Caseta de pago P.N.N.T. 
Coordenadas: N 11.17.296-W074.00.054 
 
Fotografías No. 16 y 17: Sixta Hernández 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Caseta de pago P.N.N.T. 
Coordenadas: N 11.17.296-W074.00.054 
F17 
F16 
F15 
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B. VEGETACIÓN:  
 
Es un paisaje intervenido con 
la presencia de potreros, 
fincas, casas, cabañas, pasos 
de agua tanto de las 
quebradas existentes, 
corrientes de agua por lluvias 
como por conexiones 
artesanales de agua potable 
las que escurren 
permanentemente y 
deterioran las vías a su paso, 
etc.; el cual está protegido por 
árboles nativos, como por 
ejemplo, Carito, Caracolí, 
Higuerones, Guaduales, 
Palmeras, Limoncillo, entre otros. 
 
A lo largo del camino se evidencia las delimitaciones de las construcciones 
halladas, las que están rodeadas por cercas vivas constituidas de alambre de 
púas, arboles de matarratón y limoncillo.  
 
 
 
 
 
Árbol de 
Matarratón 
 
 
Árbol de 
Limoncillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías No. 18: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vegetación, primer asentamiento campesino 
F18 
F19 
Fotografías No. 19: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Cercado vivo viejo árbol de Matarratón y limoncillo 
Fotografías No. 20: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Mata de plátano, dentro de una finca 
F20 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS PRE Y POST HISPÁNICAS 
 
A. VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS 
 
En una pequeña prospección y a unos 175mts. (aprox.)8 del punto inicial, se puede 
evidenciar la presencia de un asentamiento en ese pequeño valle anteriormente 
descrito, en el que se 
encuentra un grupo de 
casas campesinas 
construidas sobre unas 
antiguas terrazas9 
indígenas, las que hoy 
en día aún conservan 
fragmentos de los 
muros de contención10 y 
del camino empedrado. 
  
De la misma manera, en 
algunos sectores del 
camino es posible notar 
la presencia de 
fragmentos cerámicos a 
causa de la erosión de los suelos. 
  
 
B. INTERVENCIÓN ANTRÓPICA 
 
A raíz de las diferentes actividades que se desarrollan en la zona, el camino 
presenta modificaciones de varios tipos: naturales, erosión debido a las fuertes 
lluvias y cambios climáticos se forman grandes corrientes de agua, que han ido 
cambiando la estructura original del camino, lo que se ve en las orillas de estos.  
  
 
  
 
 
 
 
 
Erosión del camino por corrientes 
de agua. 
 
 
 
 
                                                          
8
 Ver fotografías No. 5, 6 y 7 
9
 Corte plano de tierra, de origen pre-colombino, utilizados comúnmente por los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta para vivir o cultivar. Dato obtenido mediante conversación informal. 
10
 Estructuras de piedras prehispánicas, utilizadas para sostener las terrazas y evitar la erosión de los suelos. 
Fotografía No. 21: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Estructura post hispánica, cercado de finca campesina 
F21 
F22 
Fotografía No. 22: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: vestigios de corriente de agua 
que afectan naturalmente los caminos. 
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Y antrópicas como: Edificaciones que se encuentran a lo largo y ancho del camino, están 
construidas con láminas de zinc, cemento, ladrillos, bloques, varillas, arcilla, etc., 
asimismo, la construcción de la tanto de las vías de acceso, como los caminos 
prehispánicos, la implementación mangueras que transportan el agua potable y el paso de 
animales como ganado, semoviente11, personas, carros, motos, y demás medios de 
transporte, han interferido y continúan interfiriendo en la trasformación y deterioro de los 
caminos. 
 
 
         
 
 
 
 
 
                     Árbol de Dividivi - 
especie introducida.                    
casa Sr. Luis Ibarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piedras prehispánicas, 
utilizadas para evitar el 
deslizamiento de las 
casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 Animales de carga 
F23 
F24 
Fotografía No. 23: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Edificaciones antrópicas que afectan los caminos. 
Fotografía No. 24: Yaritza Avendaño 
Fechas: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Edificaciones antrópicas que afectan los caminos. 
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3. COORDENADAS EXACTAS DE LAS ESTRUCTURAS HALLADAS: KATINA 
HENRY 
 
 Inicio: N 11.17.087-W074.00.102 
 Colegio: N 11.17.122-W074.00.088 
 Asentamiento: N 11.17.176-W074.00.065 
 Quebrada Guacamaya: N 11.17.186-W074.00.065 
 Caseta de pago: N 11.17.227-W074.00.065 
 Asentamiento: N 11.17.296-W074.00.054 
 Quebrada Jordán: N 11.17.372-W074.00.064 
 Quebrada fría: N 11.17.822-W073.59.980 
 Sitio de pagamento: N 11.17.860-W073.59.981 
 Sendero Arqueológico: N 11.17.964-W073.59.861 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.156-W073.59.909 
 Tayku: N 11.18.222-W073.59.864 
 Quebrada Palmor: N 11.18.250-W078.59.827 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.275-W073.59.819 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.431-W 073.59.773 
 Posada las mandarinas:  N 11.18.486-W 073.59.773 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.489-W 073.59.766 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.560-W073.59.748 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.595-W 073.59.700 
 Sendero Arqueológico: N 11.18.622-W073.59.664 
 Sendero Arqueológico – Ruta principal: N11.18.639-W073.59.630 
 Sendero Arqueológica: N11.18.845-W073.59.495 
 Sendero Arqueológica: N11.18.909-W073.59.441 
 Sendero Arqueológico: N11.18.997-W073.59.351 
 Sendero Arqueológico: N11.18.973-W073.59.225 
 Sendero Arqueológico: N11.18.972-W073.59.209 
 Sendero Arqueológico: N11.19.096-W073.59.057 
 Playa Brava: N11.19.110-W073.59.038 
 Sendero Arqueológico: N11.19.099-W073.58.986 
 Llegada Pueblito: N11.19.008-W073.58.768 
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Fotografía No.27 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: En dirección a Pueblito - Cercado 
 
4. FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTRUCTURAS Y/O PARTICULARIDADES 
HALLADAS DURANTE EL RECORRIDO – VALORACIÓN DEL CAMINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fotografías 27 y 28 se indican los diferentes cercados vivos que se hallan durante 
el recorrido por el parque Tayrona, los que han sido construidos con especies introducidas 
como el árbol de Matarratón y el Limoncillo, los que actualmente ya son definidos como 
especies nativas12 por la cantidad endémica de la región. 
                                                          
12
 Información obtenida de fuentes primarias, conversación informal con un Guarda parques. 
Fotografía No.25, Sixta Hernández 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Colegio de Calabazo 
Coordenadas: N 11.17.122-W074.00.088 
Fotografía No.26 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Hostal, cruzando la Q. Guacamaya 
Fotografía No.28 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: En dirección a Pueblito - Cercado 
 
F28 F27 
F25 F26 
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En las fotografías 29 y 30, se evidencian muros de contención (post hispánicos) a las 
orillas de los caminos, adecuados con llantas de caucho y rellenos de arenilla, los cuales 
sirven para evitar el derrumbe de éstos tanto por el paso de agua en el invierno 
(Quebrada Jordán en la foto 29), como por el constante paso de personas y medios de 
transporte, entre los que se encuentran: ganado, animales de carga, motocicletas, 
bicicletas, carros, etc. 
 
 
Pasos de agua de la quebrada 
Jordán y conexiones artesanales de 
para el trasporte de agua potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía No.29, Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llantas de caucho llenos  de arena 
Coordenadas: N 11.17.372-W074.00.064 
Fotografía No.30, Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Quebrada Jordán 
Coordenadas: N 11.17.372-W074.00.064 
F29 F30 
F31 
Fotografía No.31 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Pasos de agua de la quebrada Jordán 
Fotografía No.32 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Pasos de agua de la quebrada Jordán 
F32 
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Erosión natural del sendero a causa del 
brote y engrosamiento de las raíces de los 
árboles, como otros factores que evitan el 
derrumbe de los caminos, como sacos de 
arena. 
                                                        Raíces 
 
 
 
                                   Losas prehispánicas 
 
 
 
 
 
 
Sacos de arena, para evitar el derrumbe de 
los caminos ubicados sobre pasos de agua. 
 
 
 
 
 
Nido de hormigas, utilizado comúnmente 
por algunos campesinos como fertilizante 
(abono) para sus plantaciones. 
 
 
Fotografía No.33: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico – erosión 
Coordenadas: N 11.17.964-W073.59.861  
Fotografía No.34: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico – erosión 
Coordenadas: N 11.18.156-W073.59.909 
F34 
F33 
Fotografía No.35: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Nido de hormiga 
F35 
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Árbol de caracolí 
Árbol representativo que actualmente tiene 
más de cien años de vida – ubicado justo a 
las orilla de una quebrada llamada 
“quebrada fría”. 
                                                  
                                                Quebrada fría 
 
Primer sitio de pagamento – ubicado en 
estratégicamente al subir a Pueblito desde la 
vereda Calabazo. 
 
Es importante anotar que a medida que 
avanza el recorrido por el parque Tayrona 
en dirección a Pueblito, entrando por la v. 
Calabazo, se evidencian las ruinas de las 
antiguas terrazas que fueron habitadas 
alguna vez por indígenas de las Sierra 
Nevada de Santa Marta, algunas de ella 
han sido utilizadas y restauradas por los 
pobladores de la región para construir sus 
viviendas y otras sencillamente cuentan la 
historia arqueológica de lo que fue el 
poblado indígena años atrás. 
 
Fotografía No.37: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sitio de pagamento indígena 
Coordenadas: N 11.17.860-W073.59.981 
F37 
Fotografía No.36: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Árbol de Caracolí y quebrada fría 
Coordenadas: N 11.17.822-W073.59.980 
F37 
Fotografía No.38: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: terraza oculta entre la vegetación 
Coordenadas: N 11.17.964-W073.59.861 
F38 
F36 
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Fotografía No.39: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico 
Coordenadas: N 11.18.156-W073.59.909 
Fotografía No.40: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico 
Coordenadas: N 11.18.156-W073.59.909 
F40 F41 
Fotografía No.41: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Erosión del camino por paso de 
animales 
Fotografía No.42: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Erosión del camino por paso tanto 
de personas y de animales 
 
F42 F41 
F40 F39 
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En las fotografías 41 y 42, se evidencia el daño y el deterioro que han venido sufriendo los 
caminos por el constante paso personas y de animales de carga, principalmente cuando 
el terreno se encuentra en condiciones de vulnerabilidad a causa de las fuertes lluvias y 
escorrentías de agua. 
 
De otro lado en la 
fotografía 43, se evidencia 
otro proceso que 
contribuye con la erosión 
de los suelos y daños al 
medio ambiente, como lo 
son los incendios 
controlados, los que son 
comúnmente utilizados 
por los pobladores de la 
región, en especial 
aquellos que son 
propietarios de fincas y 
casas, para el sembrado 
de frutos y actividades 
agrícolas  
 
 
 
 
El proceso como es 
realizado este 
procedimiento y según 
indicaciones de los guías 
de la unidad de Parque 
Nacional Tayrona es el 
siguiente: las personas 
toman una porción de 
tierra (de su propiedad) y 
su alrededor cavan 
zanjas cuya profundidad y 
ancho dependerán del 
curso y de la fuerza que 
tenga el viento en esos 
momentos, luego se 
procede a mojar estas 
zanjas para controlar aún 
más la llamas y se 
procede a la quema de la 
vegetación. 
 
 
 
 
 
F43 
Fotografía No.43: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: incendio controlado de una finca campesina 
Fotografía No.44: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: incendio controlado de una finca campesina 
F44 
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TAYKU: primer asentamiento indígena wiwa, encontrado durante el recorrido desde 
Calabazo hasta Pueblito. 
 
Actualmente y según indicaciones del señor Juan Nieves (indígena wiwa), se vieron 
obligados a edificar sus casas en este sitio por decisión de algunas políticas estatales. 
 
 
Además, este asentamiento funciona como punto de abastecimiento de agua, gaseosas, 
dulces, etc., y de artesanías y elementos propios de la cultura. 
Fotografía No.45: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Asentamiento de indígenas wiwa 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
Fotografía No.46: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Asentamiento de indígenas wiwa 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
F45 F46 
Fotografía No.48: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Casas de indígenas wiwa 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
Fotografía No.47: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Casas de indígenas wiwa - TAYKU 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
F47 
F48 
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PASO DE ANIMALES: actividad agrícola que contribuye con el deterioro de los caminos, 
además, con la contaminación de los ríos por los desechos biológicos de estos, en la 
parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, es preciso reconocer el 
mantenimiento que se le hace a este periódicamente, ya que si no fuera por los 
campesinos colonos e indígenas el camino ya no existiría. 
 
 
Fotografía No.50: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: paso de ganado por los caminos 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
Fotografía No.49: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: paso de ganado por los caminos 
Coordenadas: N 11.18.222-W073.59.864 
F49 F50 
F51 F52 
Fotografía No.51: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Quebrada Palmor 
Coordenadas: N 11.18.250-W078.59.827 
Fotografía No.52: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: paso de ganado por los caminos 
Coordenadas: N 11.18.250-W078.59.827 
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En la actualidad los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran en una 
sequía preocupante, hace más de tres meses que no llueve y esto ha sido motivo de 
pérdida en las cosechas y de baja producción en los cultivos, además, se presentan 
estancamiento de agua que permiten la incubación de bacterias, desechos biológicos 
tanto de animales como de personas que expanden la contaminación del medio y 
principalmente de las aguas de los ríos, por esta razón cada vez se debe ser más 
precavido y específicos en los lugares de recolección de agua para preparación de 
alimentos, y de otras actividades de necesidades básicas13. 
 
 
LOS CAMINOS DE LA SIERRA NEVADA 
 
Los caminos y redes de caminos que ancestralmente han comunicado los distintos 
pueblos y sitios agrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, hoy en día se han 
convertido en huellas casi borradas de la existencia de un pueblo que fue casi erradicado 
por los procesos coloniales y de apropiación de las tierras. 
 
Los caminos de la Sierra se 
encuentran en condiciones 
deterioradas por las distintas 
actividades de comercio y de y 
ecoturismo, la comercialización de 
las culturas indígenas y el uso de 
animales como medio de transporte 
tanto de alimentos y viajeros como 
de equipaje y objetos personales, 
para su sustento económico, entre 
otras, lo que desautoriza a estos 
pueblos a permanecer en estos 
territorios, y desde un análisis 
subjetivo y arriesgado, es preciso 
decir que aquellos quienes 
ancestralmente han sostenido la 
SNSM, hoy en día han sido 
desplazados e irónicamente acusados de 
destructores de este territorio sagrado14. 
 
A medida que todos estos procesos se expanden, los 
caminos sufren consecuencias inevitables y visibles, 
en cuanto a sus estructuras físicas, el derrumbe y 
erosión (natural) de las hileras de piedras y losas 
prehispánicas que los constituyen, sin embargo estos 
procesos también crean la necesidad de 
conservación de los mismos. 
 
 
                                                          
13
 Información obtenida en conversación informal con el indígena wiwa Juan Nieves. 
14
 Conversación informal con algunos indígenas y campesinos de la zona 
Fotografía No.53: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios de los caminos ancestrales 
Coordenadas: N 11.18.275-W073.59.819 
Fotografía No.54: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios de los caminos 
Coordenadas: N 11.18.431-W 073.59.773 
F53 
F54 
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COMERCIO AGRÍCOLA: POSADA LAS MANDARINAS 
 
Finca campesina ubicada a uno 3º minutos a pie desde la posada Tayku, utilizada para la 
siembra y cultivo de mandarinas, así como también para hospedaje de visitantes con 
servicios de hamaca, camping, restaurantes, etc. 
 
 
 
Fotografía No.55: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Posada las mandarinas 
Coordenadas: N 11.18.486-W 073.59.773 
Fotografía No.56: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Posada las mandarinas 
Coordenadas: N 11.18.486-W 073.59.773 
 
F56 F55 
Fotografía No.57: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico 
Coordenadas: N 11.18.489-W 073.59.766 
Fotografía No.58: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico 
Coordenadas: N 11.18.560-W073.59.748 
F57 F58 
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En las fotografías 57 y 58 se muestran los caminos evidentemente deteriorados 
naturalmente por el brote de las gruesas raíces de los árboles que rodean la Sierra y por 
las corrientes de agua en épocas de invierno que ayudan con este proceso. 
 
 
Fotografía No.59: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico – raíces 
Coordenadas: N 11.18.595-W 073.59.700 
 
Fotografía No.60: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico – raíces 
Coordenadas: N 11.18.595-W 073.59.700 
 
Fotografía No.61: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero arqueológico – raíces 
Coordenadas: N 11.18.622-W073.59.664 
 
Fotografía No.62 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino dañado por raíces 
F61 F62 
F59 F60 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CAMINO DESDE CALABAZO HASTA PUEBLITO 
 
 
Fotografía No.65 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios del camino dañado tanto por brote de raíces como por corrientes de agua 
Fotografía No.63 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, de una terraza 
Fotografía No.64: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino principal 
Coordenadas: N11.18.639-W073.59.630 
F63 
F66 
F65 F64 
F65 
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Fotografía No.67: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino dañado por raíces 
Coordenadas: N11.19.096-W073.59.057 
Fotografía No.66 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino dañado por raíces 
Fotografía No.68: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero Arqueológico 
Coordenadas: N11.18.845-W073.59.495 
 
Fotografía No.69 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino dañado por raíces 
F66 F67 
F68 F69 
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Fotografía No.70: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Camino a playa Brava 
Coordenadas: N11.19.110-W073.59.038 
 
Fotografía No.71: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Vestigios, camino dañado por raíces 
Coordenadas: N11.18.909-W073.59.441 
Fotografía No.72: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero Arqueológico 
Coordenadas: N11.18.997-W073.59.351 
 
Fotografía No.73: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sendero Arqueológico 
Coordenadas: N11.18.973-W073.59.225 
 
F70 F71 
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Fotografía No.74 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito 
Fotografía No.75: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Camino de llegada a Pueblito 
Coordenadas: N11.18.973-W073.59.225 
Fotografía No.76: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Petroglifos. Llegada a Pueblito 
Coordenadas: N11.18.972-W073.59.209 
Fotografía No.77 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Petroglifos y Llegada a Pueblito 
F77 F76 
F75 F74 
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Fotografía No.78 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito 
 
Fotografía No.79: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito 
Coordenadas: N11.19.099-W073.58.986 
Fotografía No.81  
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito, camino enlosado 
 
Fotografía No.80  
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito 
 
F78 F79 
F82 F80 F81 
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Fotografía No.82: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Petroglifos. Llegada a Pueblito 
Coordenadas: N11.19.008-W073.58.768 
Fotografía No.83 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Llegada a Pueblito 
 
F82 F83 
Fotografía No.84 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Ruinas de punto de información del 
INDERA 
 
F84 
Fotografía No.85 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Escaleras que dirigen a una de las 
terrazas que se hallan en la parte alta - Pueblito 
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Fotografía No.86 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sitio sagrado entrada Pueblito.   
 
Fotografía No.87 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sitio sagrado entrada Pueblito.  
 
Fotografía No.88 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Sitio de entrada a la casa ceremonial 
de Pueblito.  
 
F86 F87 
F88 F89 
Fotografía No.89 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Ruinas de la terraza, donde se 
ubicaba la casa ceremonial - Pueblito  
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Fotografía No.91 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Escaleras que dirigen a una de las 
terrazas que se hallan - Pueblito 
 
Fotografía No.92 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Casa wiwa ubicada a la entrada de Pueblito 
 
Las estructuras señaladas en las fotografías 88 y 89, muestran y/o constituyen según 
indicaciones de guarda parques, uno de los cuatro puntos de entrada de los cuatro 
pueblos indígenas que constituyen la SNSM, Kogui, Arhuco, Kankuamo y Wiwa. En este 
lugar se reunían las principales autoridades indígenas, como los Mamos, para realizar 
ceremonias, reuniones y toma de decisiones importantes con respecto al territorio.   
 
 
 
 
 
 
 
Casa indígena establecida en 
Pueblito para hospedaje de 
una familia wiwa y de las 
autoridades (Mamos) 
visitantes. 
 
Casa propiedad de Juan 
Nieves – Indígena wiwa. 
 
De acuerdo a sus 
indicaciones, es la única casa 
que tiene permiso de 
construcción en el lugar 
permitida por PNNT. 
 
 
 
F91 
Fotografía No.90 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Restos de las terrazas - Pueblito 
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Roca ubicada en medio del paso de la 
quebrada “las lajas” - Pueblito. Según 
información obtenida informalmente con 
guías guarda parques15, este es un lugar 
previsiblemente utilizado por los indígenas 
de la SNSM donde se hacían las 
adivinanzas, procedimiento que consiste en 
llenar los orificios de agua, y seguido se 
echan unas pequeñas piedras 
prehispánicas, donde por medio de las 
burbujas que se producen, las principales 
autoridades indígenas logran adivinar 
aspectos relacionados con sus pueblos, 
sus territorios, salud, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Punto de hospedaje para los funcionarios 
de la unidad de Parques Nacionales. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Luis Bernal – contratista Guarda parques, PNNT, Santa Marta. 
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Fotografía No.93 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Roca para adivinanza - Pueblito 
 
Fotografía No.94 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Roca para adivinanza - Pueblito 
 
F94 
Fotografía No.95 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Guardián - Pueblito 
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En la fotografía 95 se expone una piedra identificada como un guardián, los guardianes 
eran guerreros indígenas muy fuertes, que después de su muerte su espíritu seguía 
rondando la SNSM y los Mamos mediante rituales especiales cargaron espiritualmente 
estas piedras con su energía para que estos siguieran por siempre vigilando y cuidando el 
territorio sagrado16.   
 
 
 
 
 
En las fotografías 96 y 97 se 
evidencian los canales de agua 
subterráneos, construidos para el 
paso de las fuertes corrientes que 
se forman en la época de invierno 
y gracias a las diferentes 
quebradas que se hallan en 
Pueblito – SNSM. Lo cual impedía 
el derrumbe de las casas que se 
hallaban en el lugar en épocas 
pasadas.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
16
 Información obtenida en conversación informal con Indígena wiwa Juan Nieves 
Fotografía No.96 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Ductos de agua - Pueblito 
 
Fotografía No.97 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Ductos de agua - Pueblito 
F96 F97 
F98 
Fotografía No.98 
Autor: Yaritza Avendaño 
Fecha: 02/23/2013 
Lugar referenciado: Terrazas y camino hacia cabo San Juan - Pueblito 
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3. TERCERA SALIDA: Perfeccionamiento de Captura de datos desde la V. Calabazo 
hasta Pueblito: 
 
Tareas concretas: 
 
 Levantamiento de coordenadas del tramo del camino entre Calabazo - Pueblito 
 
 Levantamiento de datos de los predios, áreas construidas (viviendas) y del 
camino (arqueológico) desde la vereda Calabazo hasta Pueblito, tomando los 
puntos de inicio del recorrido. 
 
 
Después de procesar la información e identificar errores y problemas se perfeccionan las 
estrategias de captura de datos, en este caso se aplica sobre el tramo completo17 desde 
Calabazo a Pueblito, se corrobora la información de la segunda salida como una medida 
de veracidad de la información, se identifican las estructuras pre-hispánicas (terrazas, 
caminos enlozados, puentes, muros de contención etc.) y post hispánicas (casas, Fincas, 
cercas, postes etc.) que se encuentran alrededor del tramo inicial del camino, capturando 
las coordenadas exactas de cada estructura, tomando fotografías de cada una y 
desarrollando descripción de las mismas (mediante fichas técnicas). Se identifica la 
existencia de material cerámico y lítico en el camino y sus alrededores. 
 
Durante este proceso se hizo un diagnóstico de predios y viviendas de los pobladores de 
la Zona de Amortiguación y Zona Alta de la Vereda Calabazo, tomando el tramo del 
camino (arqueológico) hasta Pueblito y Parque Nacional Natural Tayrona. 
 
 
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
En el marco del proyecto de investigación internacional e interinstitucional Caminos 
Ancestrales Andinos, el día 8 de Junio de 2013 se realizó una reunión en las instalaciones 
de la escuela Calabazo, con algunos funcionarios y contratistas del PNNT18, estudiantes y 
docentes de la Universidad del Magdalena y la mayoría de los pobladores de la vereda 
Calabazo tanto aquellos que habitan la zona Alta (linderos con el PNNT) como la zona de 
Amortiguación (aquellos que habitan la zona de acceso al parque) de la vereda. 
 
Dicha reunión tuvo como principal objetivo socializar e informar sobre este proyecto que 
se ha venido adelantando y gestionando desde las instituciones y autoridades 
académicas, ambientales y culturales, entre otras, así mismo sobre las ventajas y 
desventajas con respecto a su desarrollo en la zona y la influencia que este implica en sus 
cotidianidades como pobladores del lugar, en ese sentido, se organizó un cronograma 
(tentativo) de actividades próximas a realizar durante 9 días en la vereda, los que 
abarcaron desde el día 11 al 20 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 Es decir, el tramo que abarca todo el camino desde la Vereda Calabazo, hasta Pueblito. 
18
 Parque Nacional Natural Tayrona 
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REUNIÓN CON LA COMUNIDAD:  
Vereda Calabazo – Caracterización Previa del Camino 
 
Actividad en la que se socializo el proyecto de investigación con los habitantes de la zona 
y se reafirmó el consentimiento informado de las actividades desarrolladas.  
 
 Nombre del Proyecto de Investigación: Caminos Ancestrales Andinos – C.A.A. 
 
 Líneas de investigación / Actividades: 
 
1. Caracterización del camino 
2. Organización social 
3. Ordenamiento (territorial) ecoturístico 
4. Capacitación 
5. Iniciativas productivas/planificación estratégica 
 
La reunión inicia en cabeza de la coordinadora del proyecto y en representación de 
PNNT, exponiendo lagunas generalidades del proyecto tales como nombre del proyecto, 
línea de investigación, instituciones participantes, etc. 
 
Explica que la autoridad técnica de todo el proyecto que actúa como académica es la 
Universidad del Magdalena en representación de la directora del programa de 
Antropología quien también lo es del grupo de investigación “AS – Relaciones, Ambiente y 
Sociedad” y un docente quien además es el representante de la organización indígena 
Gonawindua – Sierra Nevada de Santa Marta, y el grupo de docentes quienes coordinan 
los diferentes componentes de investigación del proyecto. 
 
Explica que la universidad como autoridad académica, atraviesa todos los componentes 
investigativos y es la encargada de dar las propuestas de mejoramiento u ordenamiento 
del camino (ancestral y/o arqueológico). 
 
En la medida en que la reunión avanzo, no se hicieron esperar las intervenciones de los 
diferentes actores, pobladores de la vereda y demás asistentes a la reunión, dentro de las 
cuales se destacaron la del Sr. Luis Ibarra quien es uno de los primeros pobladores de la 
zona y dueño de uno de los predios más grandes del lugar; Sr. Alex, Sr. Eduardo Pacheco 
– funcionario de PNNT, Sra. Mirith - funcionaria de PNNT/coordinadora del proyecto, 
Estudiante Alejandro Suarez, Sr. José Niño – habitante de la zona, entre otros: 
 
A continuación se presenta un sumario de la reunión, donde se evidencian algunas de las 
dudas y expectativas por parte tanto de los habitantes de la vereda como de las 
instituciones representantes del proyecto:  
  
Sr. Luis Ibarra: Se hace necesaria la presencia de la Sra. Marta (funcionaria/jefe 
de PNNT) porque a la comunidad se le aviso sobre su presencia el día de esta 
reunión. 
 
Porque ella es la persona que les explicara sobre las miles de hectárea que se 
encuentran alrededor del Parque Tayrona, entonces ellos necesitan saber ¿Cuál 
va a ser su condición en el proyecto, como van a quedar sus tierras en la 
construcción del camino? 
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Nosotros necesitamos que se levante un acta de la reunión donde se establezcan 
los compromisos de las instituciones con la comunidad. 
 
Sr. Alex: La comunidad en representación mía, expresa que no está en contra de 
que se realice el proyecto, pero necesitan claridad porque en días pasados se 
realizó un foro con el Ministro del Medio Ambiente y se planteó unos temas en los 
cuales ellos no están de acuerdo, como por ejemplo: que aparecen dueños de 
terreno y playas cuando nunca han tenido nada que ver con esta zona. 
 
Entonces, ellos necesitan que les aclaren ¿Cuáles son las llamadas “zonas 
amortiguadoras” y cuál es el parque en sí?, ¿Necesitan saber exactamente ¿Cuál 
es el tramo del camino ancestral, por donde pasa? 
 
Sr. Eduardo Pacheco – funcionario de PNNT: El funcionario hace una 
intervención donde plantea a la comunidad:  
 
[…nosotros no somos las instancias para dar respuesta a las preguntas y dudas de 
la comunidad. Además, los predios que están en la zona protegida entraran en líos 
jurídicos, pero los que están por fuera no… el objetivo de la reunión es armar un 
cronograma de actividades del proyecto…] 
 
Sr. Alex: queda entendido que el proyecto no tiene nada que ver con las políticas 
de desplazamiento, expropiación o desaparición de las propiedades de 
campesinos de la zona de amortiguación. Y que el proyecto tiene objetivos 
ancestrales y ecoturísticos para la zona. 
 
Sra. Mirith: hace su intervención explicando que: … lo que se propone y se 
plantea es que el proyecto busca sacar las zonas de camping y de hospedaje del 
PNNT, y en esa medida se beneficiaran los habitantes de la zona de amortiguación 
con la creación de sitios de hospedajes dentro de sus predios, en esta medida se 
pretende tomar el PNNT solo para viajes o caminatas de turismo y no de 
hospedaje en él, este puede ser ofrecido por ellos (pobladores zona). Todo esto 
busca mejorar y seguir conservando el ecosistema del lugar, es decir, que el 
objetivo es medir que es lo que le conviene medio-ambientalmente al PNNT y a la 
zona. Además, de un ecoturismo responsable. 
 
Los señores Alex, Luis Ibarra y Serafín Calderón, son los representantes de la 
parte alta de la zona, en este sentido, la comunidad en representación del Sr. Alex, 
expresa: … todo lo que se haga y se diga, se deje en un acta, para así formalizar 
las reuniones que se realicen en adelante…  
 
Estudiante Alejandro Suarez: hace su intervención donde propone que las 
iniciativas productivas se hagan desde iniciativas propias de los campesinos. 
 
Explica cuál es la parte del camino ancestral (detallando un mapa realizado a mano 
en el tablero) y que es la CAN – Comunidad Andina de Naciones, y lo que busca el 
proyecto, sus objetivos generales. Los cuales son: Gestión del Área Protegida y 
Uso sostenible de la Biodiversidad. 
 
Expone y plantea que el hecho de estar en una Zona de Amortiguación de un 
Parque Natural es una gran ventaja para ellos. 
 
Sr. José Niño: lanza una pregunta donde manifiesta querer saber si ¿en la 
construcción del camino tienen alguna bonificación económica, material y 
alimentaria para ellos? 
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Fotografía No.1: Yurisay Toro, 12/06/2013 
Referencia: Tramo de camino hacia el PNNT desde V. Calabazo 
Coordenadas:  
 
Ellos proponen que el proyecto considere la propuesta del doctor Enao, anterior 
jefe de PNNT el cual si les ofreció dichas bonificaciones. 
 
Sra. Mirith: Responde, el proyecto no genera ni plantea ninguna bonificación de 
ese tipo para ellos. 
 
Además, en respuesta a las sugerencias de que se debe incluir la visión de los 
indígenas en el camino, explica que esta al igual que la visión cultural ya se 
encuentran incluidas en el Plan de Manejo del Parque, y les recuerda que dicho 
tema fue tratado en reunión anterior. 
 
La reunión concluye con la realización de un mapa hecho a mano (disponible en 
anexos: DVD - fotos calabazo - Medición de predios) donde cada persona 
perteneciente al poblado y desde su perspectiva personal ubicaron sus predios y 
viviendas, lo que permitió tener un número aproximado de predios que ocupan la 
zona, y que próximamente serían visitados en las fechas antes mencionadas. 
 
Desde un punto de vista particular, es importante resaltar que los habitantes del 
lugar han expresado no estar en contra de ningún proyecto que se adelante en la 
zona siempre y cuando estos los incluyan, los beneficien y no los afecten, además 
que la comunidad tiene claro que ninguna entidad: 
 
 “[…no puede ni deben mirarlos como invasores y destructores del lugar porque 
antes de que se conformara el PNNT ya el lugar había sido poblado, por tanto esas 
políticas públicas de zonas protegidas del parque no pueden aplicárselas a ellos, 
más aun cuando se les ha manifestado que es obligatorio tener documentos que 
los acrediten como dueños de predios, de lo contrario las autoridades los sacaran 
del lugar y les quitaran sus tierras…]. (Alex, campesino representante de la zona 
alta de la vereda Calabazo) 
 
Cuestión en la cual presentan su firmeza al plantear que harán lo que sea 
necesario para defender sus propiedades y sus derechos como dueños de tierras. 
 
 
EL DÍA DE LA SALIDA 
Después de realizada la reunión en 
la escuela de la vereda Calabazo, se 
estableció que la fecha en la que 
iniciaría la salida de campo era el día 
11 de junio de 2013, a las 6:00a.m., y 
el punto de encuentro para los 
estudiantes de la Universidad del 
Magdalena seria en el parque central 
del barrio Mamatoco de la ciudad de 
Santa Marta, lugar donde serían 
recogidos por los carros que fueron 
dispuestos desde la Unidad de 
Parques. 
 
Por diferentes motivos logísticos, el 
personal fue recogido a las 8:30a.m., 
llegando a la vereda Calabazo a las 
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9:30a.m., allí en la “tienda Calabazo” se reunieron el personal (grupo de estudiantes) de la 
Universidad del Magdalena con algunos de los funcionarios y contratistas de PNNT a la 
espera de las indicaciones por parte de la persona que se encontraba a cargo de la 
logística de la salida de campo, no obstante, y siendo casi las 11:00a.m., nos indicaron 
que debíamos dirigirnos a la vivienda de unos de los guarda-parques para esperar 
indicaciones.   
 
Sin embargo la actividad se inicia a las 12:00m., con la distribución de los alimentos y la 
organización del personal dispuesto para la actividad, los que fueron divididos en 5 grupos 
que se constituían tanto por estudiantes de la UNIMAG como por funcionarios y/o 
contratistas de la Unidad PNNT. 
 
Seguidamente, se hace una breve explicación y orientación de las actividades a realizar 
durante el recorrido, acto seguido, se hace la entrega de 10 encuestas y 7 hojas que 
contienen tablas para llenar con información recolectada en campo (área en m2 de las 
casas, predios o viviendas visitadas, tipos y cantidad de cultivos, latitud y longitud de los 
predios, geoposición de los predios, etc.). 
 
Particularmente, fui asignada al grupo No. 4 (compuesto por dos personas un contratista 
de parques y yo); se nos asignó un cronograma de actividades (sujeto a cambios), el cual 
planteaba de la siguiente forma:  
 
 
DÍAS PREDIOS 
12 y 13 de junio de 2013 Sr. Santiago y Carlos Seis 
14 y 15 de junio de 2013 Julio Zarazona y Rafael Reyes 
16 y 17 de junio de 2013 Carlos Nieves, Palomar y José Niño 
 
 
Para la toma de las coordenadas geográficas, la Unidad de Parques dispuso 5 GPS: 
 
 
 
 
Tres de ellos marca “GARMIN 
ETREX 20” 
 
Y dos marca “GARMIN ETREX 
SUMMIT HC GPS-G24” 
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DATOS Y COORDENADAS 
 
Datos recolectados en los diferentes predios visitados y durante el recorrido por la vereda 
Calabazo y camino hacia Pueblito – Parque Nacional Natural Tayrona, Sierra Nevada de 
Santa Marta – inicio de la actividad 5:00p.m. (11/06/2013) 
 
1. CASA / PREDIO NO.1: Tienda Calabazo 
 
 Nombre del Propietario: Richard Sánchez - (11/06/2013) 
 Coordenada – Punto GPS Inicial: N. 11°17’05.1” / W. 074° 00’20.3” 
 Área Total Construida: 575m2 
 
2. CASA / PREDIO NO.2: Vivero - (11/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Sr. Isidoro Pacheco 
 Coordenada – Punto GPS Inicial: N. 11°17’15.3” / W. 074° 00’17.7” 
 Coordenada Área vivero: N. 11°17’15.0” / W. 074° 00’17.6” 
 
3. CASA / PREDIO NO.3: Quinta Monie – (12/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Administradora Sra. Ligia Soto M. 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 001: N. 11°17’19.2” / W. 074° 00’16.3” 
 Coordenada 002 - punto esquina casa: N. 11°17’17.6” / W. 074° 00’17.8” 
 Coordenada 003: N. 11°17’17.4” / W. 074° 00’14.7” 
 
 
¡ANOTACIÓN ARQUEOLOGICA! 
 
Hace aproximadamente 5 años, cuando se iniciaron las excavaciones para implementar el sistema 
de riego para los cultivos del predio, los trabajadores hallaron una pulsera de metal y piedras 
preciosas que tenía algunos dijes con tallado de figuras antropomorfas, según indicaciones de la 
administradora del lugar, estos la vendieron por una buena suma de dinero y luego dieron la 
información del hallazgo. 
 
 Observaciones dentro del predio: Por el predio pasa la quebrada Calabazo, lo que al 
parecer representa un punto muy importante en las culturas indígenas que hacen 
presencia en la zona, ya que ahí y según indicaciones de la administradora, se han 
realizado ceremonias de casamientos de indígenas, y otros rituales como el bautismo, etc. 
La casa principal (Quinta Monie) y el predio en general están bien conservados y 
organizados; estos presentan especies que ayudan a la retención de agua. Se cultiva 
principalmente especies florales (heliconias, ginger, helechos, entre otras) y alnas frutales 
(plátano, mango, guama, etc.). 
 
4. CASA / PREDIO NO.4: Villa Marianita – Casa Capitán – (11/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Sr. Omar 
 Coordenada – Punto GPS Inicial: N. 11°17’21.5” / W. 074° 00’15.8” 
 Coordenada Kiosco y Casa principal: N. 11°17’21.8” / W. 074° 00’14.7” 
 Coordenada Casa No. 2: N. 11°17’21.5” / W. 074° 00’14.4” 
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5. CASA / PREDIO NO.5: – Bello Horizonte - (12/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Pedro De La Cruz 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 015: N. 11°17’42.4” / W. 074° 00’15.1” 
 Coordenada 016 – Caracolí: N. 11°17’42.5” / W. 074° 00’15.0” 
 
 
¡ANOTACIÓN ARQUEOLOGICA! 
 
 Coordenada 026: N. 11°17’43.3” / W. 074° 00’13.4”: La casa principal del predio se 
encuentra construida encima de una terraza de vivienda original indígena. Dentro del 
predio y rodeando la casa se halla un camino empedrado que desemboca a la quebrada 
Calabazo, desde de la casa; cada vez que llueve aparecen alrededor de dicha cada 
numerosos fragmentos de cerámica. 
 
Los dueños actuales del predio tienen 16 años de vivir en el lugar, pero afirman que 
cuando ellos llegaron a instalarse ya la vivienda estaba construida. Además, afirman nunca 
haber encontrado alguna pieza de orfebrería, como vasijas o similares, pues lo único que 
sale a relucir son los fragmentos antes mencionados, los que se pueden evidenciar a 
simple vista. 
 
 Observaciones: El consecutivo de coordenadas que van desde el punto 017 hasta el 
punto 027 que fueron tomadas con el GPS “GARMIN ETREX 20” se pueden revisar en los 
anexos de este documento, que corresponde a copia de apartes del diario de campo).  
 
 
6. CASA / PREDIO NO.6: – (12/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Carlos López 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 028: N. 11°17’48.2” / W. 074° 00’10.1” 
 
 Observaciones dentro del predio: Se evidencia camino arqueológico en la 
cerca de entrada a la casa principal del Sr. Carlos López – cerca No.2 (la 
primera cerca colinda con el Sr. Pedro de la Cruz). 
 
¡ANOTACIONES ARQUEOLOGICAS! 
 
 Coordenada 029: N. 11°17’48.2” / W. 074° 00’09.9”: Se hallaron vestigios arqueológicos 
de tipo cerámico a unos 70m aproximadamente de cerca No.2 entrada principal casa. Se 
halla fragmento de vasija y restos de un camino empedrado. 
 
 Coordenada 030: N. 11°17’48.9” / W. 074° 00’09.2”: Se halla una casa principal de 
vivienda la que se encuentra construida con bloques y cemento y techo de lámina de zinc. 
Seguidamente, se halla un cuarto donde almacenan madera y herramientas necesarias 
para el mantenimiento del predio. Esta construido en madera y tablas sobre una enorme 
piedra original del lugar (posible guardián). La casa posee paneles solares para 
necesidades básicas resultados del Plan Colombia. 
 
 Coordenada 031: N. 11°17’49.0” / W. 074° 00’08.2”: Se evidencia una porqueriza donde 
mantienen a los cerdos, dividida en cinco cabinas con rejas de varilla.   
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7. CASA / PREDIO NO.7: – (12/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Luis Ibarra 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 043: N. 11°17’42.5” / W. 074° 00’15.7” 
 
 Coordenada – Punto 044: N. 11°17’42.4” / W. 074° 00’15.8”: Servidumbre sin 
cercado porque es parte del camino principal, el cual es utilizado para paso de 
turistas y habitantes del sector en general. 
 
8. CASA / PREDIO NO.8: – (13/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Marcos Mendoza 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 053: N. 11°17’44.0” / W. 074° 00’22.0”: 
punto intermedio ente el predio del Sr. Ciro y el Sr. Marcos Mendoza. 
 
 Coordenada – Punto 054: N. 11°17’42.4” / W. 074° 00’21.3”: Fin lindero Sr. 
Ciro, inicia predio Sr. Marcos M., este punto se une con el punto 045 del Sr. 
Luis Ibarra – coordenadas personal de unidad del PNNT. 
 
OBSERVACIONES DENTRO DEL PREDIO: 
 
 Coordenada – Punto 055: N. 11°17’42.4” / W. 074° 00’24.2”: Dentro del predio se 
hallan varios árboles frutales como cacao brasilero, mango, guanábana, tamarindo, 
mamón, zapote, níspero, plátano, guineo, cítricos como limón de varios tipos, naranja, 
manzana, toronbolo, aguacate, palmeras/coco, entre otros., se hallan un bancos de 
semillas para peces. 
 
La parcela está dedicada al policultivo, se hallan diferentes especies de plantas 
ornamentales, se halla pasto fino reservado para futura zona de camping, se 
encuentran sembrados de corales, piña, papaya, etc. 
 
9. CASA / PREDIO NO.9: – (14/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Serafín  Calderón – “La Esperanza” 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 172: N. 11°18’01.6” / W. 074° 00’18.7” 
 
10. CASA / PREDIO NO.10: – (16/06/2013) 
 
 Nombre del Propietario: Carlos Marriaga 
 Coordenada – Punto GPS Inicial 172: N. 11°18’01.2” / W. 074° 00’09.3”: 
Cultivo Sr. Carlos M., (punto tomado con GPS“GARMIN ETREX 20”). 
 
¡ANOTACIÓN ARQUEOLOGICA! 
 
En el predio se encuentra un antiguo camino de arrieros, el cual fue cerrado por el actual dueño del predio 
porque según afirma el Sr. Carlos Marriaga, el camino estaba muy deteriorado y sus benefactores no 
colaboraban nunca para el arreglo de este; además, se encuentra una quebrada y cascada en la parte baja, 
en la cual se halla una piedra grande con un orificio tallado encima, lo que indica que al parecer es un sitio de 
pagamento indígena (según información tanto del Sr. Marriaga como del indígena Juan Nieves). El dueño del 
predio tiene 8 años de vivir en el lugar y dice que cuando el llego ya estaba dicha piedra. Además, asegura 
que la cascada forma un pozo de aproximadamente 4 metros de profundidad. 
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Para la medición de predios y la recolección de información general (cultivos, predios, 
viviendas, comercio, sistemas de riego, familias, etc.) de los habitantes de la zona alta y 
zona de amortiguación de la V. Calabazo, se utilizó la siguiente metodología de trabajo; 
 
Se contó con la disponibilidad de 15 personas para realizar el trabajo de campo de las 
cuales 8 eran estudiantes de la UNIMAG, 1 voluntaria Guardaparques, y 6 contratistas de 
la unidad de PNNT, con un cronograma de actividades dispuesto para 10 días calendario 
iniciando a partir del 11 de junio y finalizando el 20 de junio de 2013 
 
En este sentido, tal grupo fue dividido en tres grupos, el primero conformado por 3 
estudiantes, 1 voluntaria guarda parques y 2 contratistas de PNNT; grupo al que se le 
asignó la medición de los predios de la zona alta. El segundo grupo conformado por 3 
contratistas de PNNT, 3 estudiantes de la UNIMAG al que se le asignó la zona de 
amortiguación; y el tercer grupo conformado por 1 contratista de PNNT y dos estudiantes 
de la UNIMAG, grupo que por situaciones adversas fue suprimido. 
 
Finalmente el personal se dividió en dos grupos, el primero se dirigió hacia los linderos de 
los predios zona alta con un GPS disponible, el que era manipulado por el contratista de 
la unidad de parques encargado del grupo, quien iba marcando y referenciando los puntos 
GPS, por otro lado, estaban las estudiantes, una de ellas se encargaba de apoyar la labor 
tomando las anotaciones del GPS (puntos iniciales, puntos de los linderos, y punto final), 
y la otra estudiante se encargaba de fotografiar las características, particularidades como 
evidencia de los predios visitados; por último, la guardaparques voluntaria se encargó de 
realizar las encuestas y llevar también un registro fotográfico de las actividades 
realizadas. 
 
El segundo conformado por 6 personas, tres estudiantes de la UNIMAG y 3 contratistas 
de la unidad de PNNT, se encargó de realizar simultáneamente la misma labor del primer 
grupo diferenciándose en las visitas a los predios y viviendas y zona asignada, zona de 
amortiguación, los que eran diferentes para cada grupo, en este sentido dos contratistas 
de PNNT y una estudiante de UNIMAG salían a la medición y anotación de los puntos 
GPS (a partir de las 7:00am – 1:00.p.m. aprox. y de 1:00p.m. hasta 5:00p.m.) de los 
predios, mientras el resto permanecían con los dueños de los predios haciendo encuestas 
donde recolectaban información general de sus actividades agrícolas y de cotidianidad en 
la zona. 
 
Como resultado, el grupo de estudiantes de la UNIMAG, sirvió principalmente como apoyo 
logístico en la recolección de información sobre la población de la Vereda Calabazo 
(realizando encuestas, tabulando información de cultivos, fotografiando, entre otras 
actividades propias de la convivencia que implicaban cocinar los alimentos, lavado de los 
utensilios para consumir los alimentos, etc.), sin embargo, tal grupo también tenía unas 
tareas concretas a desarrollar en campo, como el caso del componente de Arqueología, 
quienes debían registrar la información en unas fichas técnicas sobre todo tipo de 
hallazgo (cerámica, lítico, óseo, terrazas de vivienda y de cultivo, muros de contención, 
postes, vestigios del camino ancestral, en lozas, en piedras, hacer un diagnóstico y/o 
análisis del camino arqueológico, levantar un mapa con los puntos GPS, etc.) que se 
evidenciaran durante el recorrido hacia Pueblito desde la v. Calabazo. 
 
De otro lado, estaban los componentes de Ecoturismo y Movilidad, quienes también 
debían registrar información propia del camino y la utilización que los habitantes y 
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transeúntes le daban a este, los impactos y las causas del deterioro que ha tenido por el 
paso de animales de carga (como ganado, caballos, yeguas, burros), por el trasporte 
automotor (como motocicletas y carros Jip), por escorrentías de agua cuando llueve, y por 
la utilización constante y sin mantenimiento de quienes más lo utilizan; las cosmovisiones, 
perspectivas y opiniones de los habitantes de la zona con respecto al camino (ancestral) y 
al PNNT entre otras. 
 
 
 BALANCE/ AUTOEVALUACIÓN 
 
La actividad desarrollada en la salida de campo correspondiente a los días del 11 al 20 de 
junio de 2013, reflejo la capacidad y la calidad de aplicación de conocimientos por parte 
de los estudiantes de la Universidad del Magdalena, debido al cumplimiento de objetivos 
propuestos en la aplicabilidad de encuestas y tabulación de información peticionada por 
los encargados de la logística de la Unidad de PNNT. 
 
Sin embargo en cuanto al cumplimiento de otras objetivos como los del componente de 
arqueología con respecto a la salida no fueron cumplidos a satisfacción, ya que en 
primera instancia no se hizo el recorrido completo hasta los puntos establecidos 
inicialmente, el cual iba hasta Pueblito y Cabo San Juan de Guía – Sierra Nevada de 
Santa Marta, recorrido que se hacía necesario para el levantamiento de un mapa que 
representara a escala el camino arqueológico o ancestral. 
 
En términos generales y en cuanto a lo que se refiere a la experiencia en trabajo de 
campo, fue una experiencia enriquecedora en la adquisición de conocimientos, en el trato 
con las personas de la zona campesina e indígena, sus costumbres y hábitos, en el 
aprendizaje de lo que se debe y no se debe hacer para la recolección de la información 
tanto en campo como con las personas, en el manejo de un lenguaje técnico y coloquial 
frente a las situaciones que así lo demandan, en el manejo y toma de datos de equipos 
como los GPS, entre otras; en aprender a tolerar, respetar y convivir con personas de 
diferente carácter y pensamiento, y principalmente en lo que debe ser un trabajo de 
equipo y un grupo de trabajo. 
 
Se aprendió que como equipos debemos cuidar siempre del bienestar de todos y no ser 
apáticos al bienestar o malestar (en lo que se refiere a salud y estados de ánimo) del 
compañero(os, as), de socializar las opiniones frente a la actividad que se realiza en 
términos neutrales, de mantener siempre una comunicación con aquellos quienes están 
encargados de nuestro bienestar, de cómo se debe manejar o liderar un grupo de 
personas un trabajo de campo, y de enfocarnos en el desarrollo y cumplimento de las 
actividades programadas 
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MAPA A ESTIMACIÓN DEL CAMINO ANCESTRAL DE CALABAZO – PUEBLITO: 
ANCHOS, TIPOS DE MATERIAL Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS ASOCIADOS AL 
CAMINO Y EN EL CAMINO (anotaciones en Informe No.3 y Base de datos en Excel). 
 
 
 
 
 
                       PLAYA BRAVA 
 
 
 
 
  Predio Sr. Ciro 
 
 
 
 Predio Sr. Marcos Mendoza: N. 11°17’44.0” / W. 074° 00’22.0” 
A EL CABO 
 
 Posada las Mandarinas             
N. 11°18’48’6 “- W. 073°59’77.3” 
             Predio SR. Luis Ibarra INICIO DEL PARQUE 
 
    Sitio Tyku 1 – N. 11°18’22.2” – W. 073°59.86.4” 
 Predio Sr. Carlos Marriaga -                         
N. 11°18’01.2” / W. 074° 00’09.3”: 
 
                  Quebrada Calabazo 
  
                                                                              Bello Horizonte – Sr. Pedro de la Cruz – Coord.           
     N. 11°17’42.4” / W. 074° 00’15.1” 
  
  
 Casa/Predio SR. Luis Ibarra – Coord: N. 11°17’42.5” / W. 074° 00’15.7” 
           
  
Caseta de  pago PNNT 
             Casas campesinos 
 
           Villa Marianita – Casa Capitán Omar: N. 11°17’21.5” / W. 074° 00’15.8” 
  
             Paso de la quebrada Guacamaya – Coord. N. 11°17’18.6” / W. 074°00’06.5” 
 
          Hostal Quinta Monie – Coordenadas: N. 11°17’19.2” / W. 074° 00’16.3” 
  
    Vivero/casa Sr. Isidoro Pacheco – Coordenadas: N. 11°17’15.3” / W. 074° 00’17.7” 
 
   Entrada Vereda Calabazo Carretera Troncal del Caribe 
-   -   -  -  -   -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -   
Tienda Calabazo – Sr. Richard Sánchez 
Coordenadas: N. 11°17’05.1” / W. 074° 00’20.3” 
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ANTECEDENTES 
 
Históricamente y desde siempre se ha evidenciado el interés del hombre por explorar y 
adentrarse en tierras desconocidas para extraer lo que él consideraba la riqueza de cada 
lugar al que ha llegado, de esta manera se dieron una serie de procesos colonizadores a 
comunidades apartadas trayendo consigo la extinción de muchas de estas e 
inevitablemente los interminables periodos de guerra que dejaron resultados 
desfavorables para los habitantes de aquellos lugares. 
 
“Un Rodrigo de Bastidas, Hombre honrado, i bien entendido que debía de tener 
Hacienda, Vecino de Triana, determinóse de armar dos Navios, para ir a 
Descubrir, i rescatar Oro, i Perlas. Concertóse con algunos, i en especial con 
Juan de la Cosa, que era el mejor Piloto, que havia por aquellos Mares, que era 
hechura del almirante. Y alcanzada la licencia, iendo él por Capitan, partió de 
Cadiz, de donde entonces se depachaban todo los Navios, en el principio de 
enero” (18, I, 385).
19 
 
La época prehispánica de nuestro territorio en esta región de Colombia, se caracterizó 
principalmente por la conformación de grupos humanos los cuales emergieron en 
diferentes zonas como complejos culturales que tuvieron un notable desarrollo tecnológico 
útil, para el sostenimiento y evolución de los mismos, por tanto estos grupos han 
perdurado hasta los periodos históricos y han sido de gran ejemplo de jerarquía y 
organización a pesar de las adversidades y problemáticas sociales que se vieron 
marcados durante el proceso de conquista de nuestro territorio, como lo fueron los 
Muiscas y los Tayronas20. 
 
“El primer contacto de los conquistadores españoles con los pobladores de la 
costa cercana a las estribaciones de la Sierra Nevada se efectuó en el año 
1501, cuando el capitán Rodrigo de Bastidas desembarco en la playa de Gaira, 
cerca de donde posteriormente se fundó la ciudad de Santa Marta. Allí negoció 
con los indios oro y perla a cambio de baratijas. 
 
Desde entonces, esa parte de la costa norte de Colombia fue visitada 
sucesivamente por carabelas que zarpaban de Santo Domingo en busca de 
esclavos y oro. En esos primeros años del contacto se estableció un intenso 
tráfico de esclavos entre las Antillas y las costas recién descubiertas, pero sin 
intento de colonización”. Hernández de Alba, G. et al (1988: p. 116). 
 
Santa Marta durante la conquista de los españoles, en donde los estudios, 
investigaciones antropológicas y científicas dirigieron su mirada, sobre todo en las 
culturas indígenas y territorios habitados por estas, como lo es la Sierra Nevada de Santa 
Marta, desde donde han surgido indagaciones de todo tipo que han permitido conocer 
todo lo relacionado con ella tanto en el ámbito natural y ambiental entre los que se 
                                                          
19
 Con estas palabras el cronista Antonio de Herrera hace una introducción a la historia de la conquista de las tierras, que 
en años posteriores debían conocerse como Gobernación de Santa Marta, así como a la vida y hazañas de su primer 
gobernador, quien veintiocho años después, pareció trágicamente a mano de sus propios soldados. Reichel-Dolmatoff 
(1951: p.3). 
 Antonio de Herrera (1549-1624) fue un cortesano y escribió su obra a fines del siglo XVI basándose solo en los 
informes y manuscritos de los archivos de España así como sobre las obras de cronista anteriores; su obra contiene 
ocasionalmente por este motivo datos de interés que no se mencionan en otras crónicas publicadas. Reichel-
Dolmatoff (1951: p. XVIII) 
20
 Herrera dice que Tairona significa fragua (18, VI, 119). Citado por Reichel-Dolmatoff (1951: p. 58). 
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destacan la ingeniería y arquitectura indígena, economía de las tribus indígenas, terrazas 
para construir las viviendas y muros de contención para evitar el derrumbe y erosión de 
los suelos, viviendas, sistemas de organización social y jerarquizaciones, etc., y 
principalmente la interminable red de caminos21 (pedestres22 en su mayoría) que 
comunicaban y permitían el acceso a toda la Sierra Nevada de Santa Marta así como 
también constituían posibles rutas de migración, y que a su vez solo los indígenas 
conocían.  
 
“En 1525 los españoles iniciaron la conquista del territorio de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Allí se enfrentaron a diversos problemas, en busca del 
codiciado oro; uno de los más significativos inconvenientes fue el acceso a las 
aldeas indígenas, ya que los caminos que las comunicaban no estaban 
diseñados para bestias de carga, sino para el transporte pedestre. No obstante 
la admiración que despertó en ellos la colosal red de caminos enlosados, no 
fueron capaces de utilizarlos eficientemente. Un siglo más tarde estas vías 
desaparecieron bajo la selva (…)”. Oyuela Caycedo A. (1990: p.3). 
 
Dentro de las primeras investigaciones y escritos de cronistas que se pueden destacar 
están los realizados por: Pedro de Aguado (1916 y 1956); J. A. Mason (1924, 1931, 1936 
y 1939)23; M. Chaves (1947); G. Reichel-Dolmatoff (1947, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 
1959 y 1982); G. Reichel-Dolmatoff y A. Dussan de Reichel (1953 y 1955); R. Wokitell 
(1957); H. Bischof (1968 y 1978); J. Y. Campos (1976); ICAN (1978); A. M. Groot de 
Mahecha (1980); G. Cadavid Camargo y Turbay, L.F. (1985); G. Cadavid Camargo (1986, 
1991 y 1993). 
 
 
“El Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene como particularidad ser una 
de las zonas más escarpadas del territorio Colombiano. Estrechos valles son 
recorridos por ríos separados por imponentes cuchillas, por ello la construcción 
de carreteras en esta región presenta enormes dificultades. 
 
Las calzadas prehispánicas encontradas son obra de los diversos cacicazgos 
que ocuparon la Sierra Nevada. Sin embargo, los historiadores y los 
arqueólogos han integrado arbitrariamente toda evidencia cultural de la 
vertiente norte y oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta bajo el .término de 
"Cultura Tairona" (Piedrahita, Acosta, 1848; Mason. 1931,1936, 1939; Reichel, 
1987).Así, desconocen cuestiones tan importantes como la existencia de 
diferentes dialectos de la lengua Macro-Chibcha, al igual que una "lengua 
franca" que llamaban Atanques, como lo demuestra un documento de 1578 
(Restrepo, 1943). Oyuela Caycedo (1990). 
 
 
 
                                                          
21
 Para el año de 1924 el ilustre arqueólogo Jhon Alden Mason (1885-1967) publicó un artículo en la revista de Ingeniería 
The Highway Magazine, sobre los caminos de la Sierra Nevada en el cual los describía como una obra de ingeniería 
admirable, que había sobrevivido los embates del tiempo desde su abandono durante la conquista. Sin embargo, para 
Mason la función de estos caminos fue un total misterio. Oyuela Caycedo A. (1990: p. 4-5). 
22
 Pedestre adj. Que se realiza a pie: recorrido pedestre; carrera pedestre. Contenido disponible en: 
http://es.thefreedictionary.com/pedestre. (Consultada: 16/03/2013 a las 2:35p.m.). 
23
 “J. A. Mason realizó en 1922 un intenso estudio del norte de la Sierra Nevada y coleccionó material cultural Tayrona 
para el Field Museum of Natural History de Chicago. Durante las exploraciones el autor confirmó la existencia de una 
compleja y extendida red de caminos, así como la de grandes aldeas construidas en piedra en el noroeste de la Sierra 
Nevada”. Mason (1931). 
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En la actualidad se dispone de fuentes bibliográficas que evidencian aportes hechos por 
algunos autores donde se reseñan connotaciones particulares.  
 
Los Tayronas, descritos por historiadores del siglo XVII y XVIII, desde Piedrahita
24
 
en adelante y en toda la literatura posterior, referente a los indígenas de la antigua 
Gobernación de Santa Marta, como la tribu más numerosa y poderosa de esta 
ciudad y sus alrededores. Algunos de los autores más recientes, supusieron que 
esta tribu ocupaba todas las faldas de la S.N.S.M.
25
 así como las costas al este y 
sur de la ciudad, es decir toda la extensión entre Santa Marta, Riohacha, Valledupar 
y la Provincia de los Chimila. Dicha suposición sin embargo, fue errónea y causo los 
múltiples malentendidos que encontramos en la literatura reciente. En realidad los 
Tayrona eran solo una pequeña tribu al lado de otras numerosas que se 
diferenciaban por varios aspectos de los primeros. Reichel-Dolmatoff (1951: p. 58). 
 
Pensar en la Sierra Nevada de Santa Marta, es posicionarse desde múltiples 
cosmogonías, la indígena, campesinos colonos, la academia y la sociedad en general; 
pues cada opción se contempla desde beneficios particulares, desde la concepción 
indígena la Sierra Nevada es considerada como una madre que les provee de todo lo que 
necesitan para vivir a nivel espiritual y material por lo cual es necesario retribuirle todo lo 
extraído para mantenerla en un equilibrio; para la academia se constituye en una 
oportunidad de abrirse campo en la ciencia e interesarse por aquellas formas de vida 
alejadas, esto conlleva a  intromisiones en territorios sagrados con el propósito de 
conocer la vida e historia de aquellos habitantes, lo cual permite (a los investigadores y 
demás interesados) tomar decisiones de apropiación sobre el territorio y los vestigios de 
la cultura material que se encuentran en los lugares explorados, cayendo en el eterno 
dilema que tiene la ciencia en mostrarle al mundo la importancia de conocer y conservar 
toda evidencia que permita sustentar las nociones del mundo y la diversidad cultural y 
ancestral de los pueblos (indígenas) pasados y actuales; para ser llevadas a lugares 
como museos, instituciones académicas o casas, donde son expuestas como resultado 
de investigaciones realizadas, siendo este elemento un aporta significativo donde el 
estado juega un papel muy importante. 
 
Desde esta óptica Langebaek (2003) citado por Ortiz Sánchez en su monografía de grado 
(2009) aporta al respecto que el patrimonio arqueológico es importante para el Estado 
porque a través de este se materializa la idea de pasado nacional, se demuestra la gloria  
perdida que necesita ser recuperada, se establece un contacto de idea de Nación, lo que 
incide en la necesidad de crear mecanismos que muestren homogéneamente una serie 
de artefactos disimiles a través de los cuales se pretende contar una historia línea.  
 
En este marco de investigación se hace indispensable entender el concepto de 
arqueología monumetalista, donde se busca encontrar lo monumental, destacándolo 
como la huella indeleble del pasado glorioso que se debe recuperar a través de la 
consolidación de un proceso de integración nacional (Giraldo, 2003), a partir de este 
                                                          
24
 Lucas Fernández de Piedrahita nació ya en el siglo XVII y estuvo de 1669 a 1676 como Obispo de Santa Marta. Durante 
una estada en España recopilo los datos para su obra, basándose principalmente en la Cuarta parte de la Historia de 
Castellanos y en los archivos de la Corte, donde encontró entre otros el “Compendio Historial de las Conquistas del 
Nuevo Reino” de Jiménez de Quezada. Estuvo luego en Panamá y murió en 1688 sin haber vito aun u obra publicada. El 
padre Alonso de Zamora terminó si obra en 1696 habiendo consultado para ella algunos archivos de Santa Fe de Bogotá  
los memoriales de los religiosos de su orden, así como las obras de Herrera y Simón y el Compendio Historial de Jiménez 
de Quesada (…). Reichel-Dolmatoff (1951: p. XVIII). 
25
 Sierra Nevada de Santa Marta. 
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punto de vista prima sobre los estudios y actividades la necesidad de reconstruir un 
legado que le permita a las generaciones futuras conocer y entender el proceso histórico 
de las comunidades en la Sierra nevada de Santa Marta. 
 
La arqueología vista desde su esencia antropológica fue y ha sido como muy pocas veces 
la herramienta para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas gracias a que 
les otorgó por lo menos en el discurso la capacidad de sobrevivir a los embates del 
tiempo, facultad que hasta ese momento solo podría atribuirse a los descendientes de los 
conquistadores (Giraldo, 2003) citado por Ortiz Sanchez (2009:19), en esencia los aportes 
de esta ciencia al conocimiento de la cultura juegan un papel trascendental en el 
conocimiento de nuestra identidad. 
 
En este campo de estudio han sido muchos los aportes que giran en torno al 
conocimiento de las comunidades indígenas, a resaltar la cultura material de estas que 
habitaron la Sierra Nevada de Santa Marta y aquellas que aun guardan un legado y 
espacio en esta región, investigadores como Santiago Giraldo (2000), Carl Langebaeck 
(2003), Alejandro Dever (2002), Agusto Oyuela (1985), Enrique Campo (1986) citados por 
Ortiz (2009), coinciden en demostrar con sus investigaciones la existencia de estas y su 
prevalencia sobre el territorio, construyendo argumentos y aportando herramientas 
mediante la continuidad de los estudios arqueológicos de épocas pasadas y los de hoy en 
día. 
 
Es precisamente con argumentos como estos que se justifican proyectos de investigación 
como “Caminos Ancestrales Andinos”, adelantado desde el grupo de investigación AS en 
Colombia por que permiten no solo evidenciar la importancia de la cultura material de las 
comunidades pasadas analizadas desde un componente arqueológico sino desde todos 
los componentes existentes en el proyecto (movilidad, capacidad de carga, ecoturismo, 
etc.) encontrando en la interdisciplinariedad e intercambio de opiniones evidencias de las 
comunidades que aún perduran y que se hallan conservando patrones, hábitos de vida y 
sistemas culturales que posiblemente cambian con el contexto de cada época; en este 
sentido, se posibilita la construcción de análisis posicionados ya no solo desde culturas 
indígenas, sino campesinas, colonos y el conjunto que se configura de todas estas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
LO QUE SE HIZO: 
 
Con el cronograma de actividades - salida de campo No. 1: las fechas estipuladas 
inicialmente para tal salida, fueron aplazadas por motivos logísticos, circunstancias que 
llevaron a retrasar  las actividades planeadas para fechas determinadas. 
 
Comportamiento en campo - salida de campo No. 1 y 2: Fueron salidas muy 
organizadas en términos generales, notándose principalmente el acompañamiento y la 
seriedad del proyecto Caminos Ancestrales en cuanto a desarrollo de actividades 
programadas.  
 
Se realizaron socializaciones de las salidas estando en campo, se reflejó el compromiso 
por parte de la UM y PNNT para con los indígenas y su comunidad, se siguieron las 
indicaciones dadas por la comunidad frente al comportamiento, reglas y actividades 
durante la estadía en los lugares visitados. Se destacó la comunicación que se mantuvo 
con los 4 grupos presentes (indígenas, estudiantes, docentes y personal de PNNT). 
 
Con el cronograma de actividades - salida de campo No. 3: Se cambió el orden de 
visitas a los predios y el número de grupos asignados, porque la cantidad de personal 
estimado para tal actividad no asistió, y debió redistribuirse el orden, además del 
imprevistos que se presentó con uno de los grupos, viéndose comprometida la salud de 
dos estudiantes se tomó la decisión de prescindir de ellos. 
 
Con la visita a los predios - salida de campo No. 3: Se reconoció la necesidad de ser 
prudentes con las problemáticas sociales que se presentan entre los mismos habitantes, 
con el manejo de la información que ellos están recibiendo por parte de las autoridades 
tanto locales como estatales, pues no es competencia del proyecto de investigación entrar 
a hacer parte de esta problemática, ya que causaría desviación en los objetivos 
específicos del desarrollo de las actividades en la zona; no es oportuno prometerles 
beneficios y solución a problemáticas personales que no se contemplan en el marco del 
proyecto porque es un tema que podría volverse en contra para desarrollo de futuras 
actividades tanto con las personas habitantes de la zona, como con la estancia del grupo 
del trabajo en el lugar. 
 
Comportamiento en campo - salida de campo No. 3: Todo trabajo de campo debe 
asumirse contemplando la opción de enfrentarse a situaciones diversas,  pues en la 
convivencia con el grupo de trabajo es de gran importancia generar un ambiente sano de 
integración e intercambio de conocimientos entre unos y otros. En este sentido es 
necesario decir que, el comportamiento para esta salida de campo de algunos no fue el 
más adecuado para el lugar y la actividad que estábamos realizando, siempre hay que 
tener en cuenta de que si bien nos sentimos atendidos con gran hospitalidad y en 
ambientes de confianza, se debe guardar compostura en el manejo del vocabulario y el 
trato con las demás personas. 
 
Principalmente, con sitios sagrados u otros sistemas culturales como los resguardos 
indígenas, los rituales descargue, las piedras sagradas y en general con cualquier tipo de 
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creencia distinta a las propias, ya que de esto depende la permisividad de regresar y ser 
recibidos en un futuro. 
 
El respeto con los compañeros del grupo es algo fundamental, es indispensable ser 
tolerantes frente a distintos comportamientos pues en eso se basa una formación 
personal. 
 
1. LO QUE NO SE HIZO 
 
Con el recorrido - salida de campo No. 3: La actividad estaba programada para hacer 
un recorrido hasta Pueblito donde se recogería la información correspondiente al grupo o 
componente de arqueología (tipos de hallazgos como, cerámica, líticos, óseo, orfebrería, 
camino enlosado, terraza de vivienda, terraza de cultivo, puentes, muros, estado del 
camino, gráfica del camino ancestral hasta Pueblito, Cabo San Juan de Guía, entre otra 
información); pero la persona encargada de la logística de la actividad tomo la decisión de 
no terminar tal recorrido. Por tal motivo pasamos dos días en un asentamiento indígena 
de nombre “sitio Tayku 2” y luego de allí iniciamos el descenso. 
 
Con los GPS - salida de campo No. 3: En varias ocasiones y reuniones con las 
personas encargadas y representantes del proyecto de investigación, se solicitó 
capacitación para manejo de GPS, las que quedaron solo en trámites y aun no se han 
dado, en este sentido, una vez estando en trabajo de campo para el desarrollo de las 
actividades de toma de coordenadas y geoposición de los predios. Del 100% de las 
personas asistentes a la salida solo el 33.3% de estas sabía manipular un GPS, es decir, 
de 15 personas solo 5 de ellas, 4 de PNNT y 1 de la UM sabían de la manipulación del 
GPS. Motivo por el cual la actividad se vio limitada, ya que esta dependía de la 
disposición de las personas que estaban capacitadas para su manipulación. 
 
Acompañamiento al grupo de estudiantes de la UNIMAG - salida de campo No. 3: No 
hubo acompañamiento docente al grupo de estudiantes de la UM, motivo por el cual se 
presentaron diversos inconvenientes tanto en la convivencia como en la distribución de 
las actividades desarrolladas por estos. Se recomienda, que por cada actividad que se 
haga en el proyecto de este tipo, siempre estén presentes las personas encargadas y 
representantes de la UM, en este caso los docentes. 
 
Con la salud de los estudiantes - salida de campo No. 3: Se presentó el caso de un 
accidente de un estudiante que resbaló por una pendiente considerablemente alta, y el 
caso fue tomado a la ligera. Es necesario tener en cuenta que la vida y la salud de las 
personas que conforman el equipo de trabajo para el proyecto de investigación, prevalece 
ante cualquier cosa, pues siempre se debe de tener en cuenta que una situación puede 
tornarse peligrosa en cuestión de segundos. Ahora bien, considero que el tramite correcto 
en primera instancia que la persona a cargo de la salida debía informar del suceso al 
comité directivo del proyecto (ya que se contó tanto con radios y celulares), el cual se 
encuentra conformado tanto por funcionarios de PNNT como por docentes de la UM 
quienes deben responderle a esta por cualquier situación que se presente con los 
estudiantes; como segunda instancia y una vez obtenida la información del suceso, 
cerciorarse personalmente del estado de salud del estudiante frente a un parte médico, 
para dejar las constancias necesarias en la atención medica pertinente y evitar 
inconvenientes futuros. 
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CONCLUSIONES 
 
En el marco de estas pasantías de investigación y su constitución como informe final 
denominado “Entre los Caminos de la Sierra Nevada” se puede apreciar que las 
participación en este tipo de experiencias permiten que los estudiantes afiancen sus 
procesos formativos y exploren desde su aprendizaje significativo en la construcción de 
saberes, espacios como estos generan la posibilidad de afrontar situaciones en contextos 
cotidianos y aprovechar de ellas sus enseñanzas. 
 
Desde el punto de vista técnico y científico se puede deducir que en el contexto 
geográfico actual todavía se conservan los aportes, estilos de vida y manifestaciones de 
vestigios y hallazgos que representan pueblos y tribus aborígenes y es allí donde la 
universidad (UM) desde sus programas académicos puede intervenir para la conservación 
de estos. A nivel de descripción técnica, “Entre los Caminos de la Sierra Nevada” se 
evidencio la influencia y conformación de distintos grupos sociales que giran en torno a 
esta reserva natural, por un lado se ubica el turismo al participar de este recorrido 
ancestral para llegar sitios sagrados, resguardos indígenas, playas y conocer un poco de 
la historia de nuestra cultura indígena, por otro lado los habitantes del sector que hacen 
de estos elementos naturales parte de su cotidianidad, del tránsito y transporte de 
productos y alimentos para su subsistencia y en el caso más importante los 
descendientes de estas comunidades indígenas que aun habitan el PNNT y Parque Sierra 
Nevada de Santa Marta, porque se constituyen en protectores y conservadores de esta 
territorio natural. 
 
Este informe deja ver el seguimiento que se aplicó a un tramo de recorrido para llegar a 
los diferentes asentamientos (indígenas, campesinos colonos, reservas naturales) y 
vestigios de culturas precolombinas (como las evidencias de las estructuras pre y post 
hispánicas presentes a lo largo del recorrido desde la vereda Calabazo hasta Pueblito), 
las características y modificaciones que estos han sufrido con el paso del tiempo y las 
manifestaciones en materia de infraestructura que evidencian la existencia y organización 
social de comunidades y tribus post hispánicas. 
 
En las distintas visitas y recorridos hechos al lugar, se aprecia la división de opiniones 
entre los diferentes actores sociales que conforman la zona, porque cada uno desde su 
lógica defiende el tipo de actividad que realiza. 
 
Con esta pasantía se puede constatar la importancia que tienen los recursos naturales 
principalmente las fuentes hídricas, las cuales se convierten en indispensables para la 
vida y de ella dependen la mayoría de las actividades agrícolas (sistemas de riego para 
los cultivos, para el ganado, los bancos de peces, las porquerizas, etc.) como fuente de 
recursos económicos; Es de gran interés conocer y entender el sistema artesanal de 
acueducto que manejan los habitantes tanto de la zona de amortiguación como en zona 
alta, sin embargo también se evidencia que algunos de los habitantes tienen sistemas de 
drenaje de sus desechos sanitarios hasta los ríos que los proveen, ocasionando grandes 
daños al agua, y principalmente a quienes la consumen. 
 
Proyectos como el que sustenta esta pasantía de investigación “Caminos Ancestrales 
Andinos”, permiten desde la interdisciplinariedad académica, institucional y social hacer 
diagnósticos que aportan y reafirman la visibilidad de las culturas indígenas y campesinas 
así como la conservación de los recursos y zonas naturales. 
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